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:tmme, Residence 
Arm:/ Serial l1o. 
Abbott, David E. DD 
Eastbrook 
66923 
Abbott, Edwin w. 
Readfield DD 
2'i;e8844 
Ackley. l~a.rl La DD 
Fart,.,i:ngton 
Adams, Forrest E• DD 
Westbrook 
2728420 
.Ac.ama, l'le n~n v. DD 
.Belgrade 
31629'12 
Albert, Harty DD 
St. Agatha 
2727?81 
Albert, Wilfred DW 
Augusta 
67657 
Alden, Arthur .F. 113 
Li'Vermore Falls 
67407 
Alden, Lewis L. DD 
Gorham 
4191088 
RECORD OF DEATHS - WORLD WAR 
Organization Date of Death
Co A,103 Inf Apr 24 1919 
Co F, 74 Illi' Sep 22, 1918 
Tr 'B 15 Cav !Jar 28, 1918 
Co L 74 In:f' Se:pt 24,1918 
Co M 42 Int Sept 16, 1918 
Co C 1st Div Bn Sept 23, 1918 
Co D, 103 !nf' June 24,. 1918 
Co c, 103 lnf July 22, 1918 
33 Co 9 Tng Bn Sept.22, 1918 
Dep .Jrig 
Name and address of relative 
Addie Abbott,Eastbrook10 Me. 
{mother) 
sarah H. Abbott,Winthrop,1Je. 
{mother} 
Joseph Ackley, Ft:~.:rmi11gton, ~!e. · 
(father) EF.D f3 
Hazel L. Adams, Westbrook,tlre 
(wife) 
M~ & Mrs Hermon :H.. Adams, 
(parents) .Belgradell Me .. 
~Jf.r & lilrs Joseph V .. Albert, 
(parents) st.o.Agatha, :r.re. 
Mr & Mrs Et1ge ne Albert, 
(parents) AU{,.rusta, Me. 
Mrs. Geor~ Ridley, (mother) 
Livermore Falls, Me. 
George Alden, (father) 
Gorham, e. RD #4 
Allan, Fra.Dk Marshall 
West l.ubec 
100-4-5-93 
Allan, Isaac Edmund 
Trescott 
100-45-98 
All~n, Elwood J). 
3 &;ngervi lll' 
6"1790 
Allen, Fralik L. 
:L.ewiston 
581471 
Allen, Hughie- F. 
columbia. Falls 
6?9336 
Allen, Leroy A· 
.Bridgton 
67598 
All n, Ralph E. 
so • .Berwick 
369163 






Azoos, 1Ielvin G· 









Co E, 103 Inf 
Btry"".B 60 Arty 
CA.C 
Troop B 2d Cav 
Co D, 103 Illi' 
Co F, 116 Inf 
Btry E 54 Arty 
CAC 
sept 26, 1918 
Sept 28, 1918 
June 16 11 1918 
sept 2, 1918 
Dec 13, 1918 
JuJ...v 20, 191S 
Oct 9, 1918 
Mar a, 1918 
Co C 6 US ::!ngrs July 16., 1918 
Co G, 73 Inf s ·ept 24,. 1918 
ir & Mrs Isar.c 11. 1' 11on, 
(parents)Den.nysTi11e, Me. 
Dexter N. Allen, (father) 
No. Dexter, !e. 
Ida c. Allen, {mother) 
717 Main St.,l.ewiston,He. 
& ltrs Hcnr;y F. Allen, 
(parents)Columb1a Falls,Me 
Mr & re James B. Allen, 
(parents) No • .Brid.gton,t!e • 
Philips. Allen,{tather} 
No. Berwic..tr• ~'e. 
Jennie K. Alley, {wife) 
Beals, 1.~. 
Bernardo Altobell,(co~sin) 
Sora,Prov.of C sert· ,Italy 
tle La Ames, (wife) 
so. Bancroft, ue. 
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ADder. .EJlgar C. DD Co A, 73 In:t 
Yarmouth 
3162639 
A.Meraon, Elmer D. DD Co H 302 Inf 
~t>rd 
2'723893 
A.ndren, Albert c. I>D Co C, 103 lnt 
GarcUmr 
Andrews, Harold T. KA. Engrs Corps 
Portland 
Appleton, Austin J. KA Co I>, 113 Int 
Dover 
369080 
Arbo, Burt c.. .DD .PWE #224 
OXbow 
2724956 






Arsenault, BenJamin G. 
Portland 
38,232 
18 Co OAC 
Co D, 9th lnt 
Mar ll, 1918 
Sept 24, 1918 
Sept 9, 1918 
Sept 24, 1917 
Nov 30, 1917 
Oct 25, 1918 
J4ar 16, 1919 
Aug 28, 1918 
BOT 6, 1918 
Aug 15, 1918 
vr & rs Edward Anderson, 
(parents )Haynesville,Bt. 




Mr & 1&8 Howard T. Andrews, 
(parents) 326 west st., 
Gardiner, • 
~ & llrs William w. Andrews, 
(parents) 269 Brackett st., 
· Port land, Me. 
Sare.h Appleton, (:roo ther) 
RFD #1, Carmel, • 
Biles Arbo, (father) 
OXbcnr, Me. 
Eunice Arey, {mother) 
77 Elm St. ,Camden, Me. 
Etta ArnO, (mother) 
R:FD #2, Newport, Me. 
Gilds Arsenault, (father) 
St.Louis, P.E.I., Can. 






Ashley, ArthUl" W. 
East Jlaohiae 
2'12'7612 
Ashley, Fred B. 
seal cove 
690'14 








Co B, 103 In! July 20, 1918 
Co A,26 Inf Oct 6, 1918 
Co G, '13 Int oct 1, 1918 
Co K., 103 lnt July 18, 1918 
U.S.N.R.F. Sept 18, 1918 
{Nav Hosp,Chelsea 
Mass) 
Co C 301 E:ngrs Dec 1, 1918 
Babineau, Dominique J. IIi Co F, 103 Int 
Foxcroft 





Bamford, Hobart »• 
Fayette 
419012'7 
Barlow, Eneat L· 
Warren 
2'725622 
DD 3 Co Portland CAC Nov 7., 1918 
DD Vet E.vac Sec 41 J8ll 7, 1919 
DD Co I, 28 Inf Nov 6, 1918 
Mr & Mrs Leon Arsenault, 
(parents) exioo, Me. 
Joseph Arsenault, (father) 
Port Bill, P.E.I., Can. 
Hl- & Mrs William H. .Ashley, 
(pa:rents)East Vachiaa,a. 
J4r & Mrs Rola:nd B. Ashlej', 
(~nts) seal cove, • 
Mr & Mrs Charles L. Atkins, 
(parents)East Corinth,Ye. 
Ur & Mrs David Ayotte, 
(parents) Lllle, Ue. 
Luce lia Bab i:aeau, {wife) 
Foxcroft, Me. 
AmOs Bagley, (fatller} 
Washburn, Maine. 
George E. Bamford, (father) 
RFD #26, Rents Hill, Me. 
Mr & lire Sanford Barlow, 
(parents) Washi:cgton, Me. 
.Bal"llfield, Herbert R. DD 
Jl'eeport· 
$102680 




B.arstow, Frederick J. :DD 
Bar Harbor 
110-73-65 
ayko, Sedor P DW 
Bangor 
557361 
Beale, Walker Blaine DW 
Augusta. 
Beau, Perley H. 
E:aat b\Vatertori 
2'121909 







44 Co 151 Dep .brig se:p 24, 1918 Elizabeth R. Ba!"n:field. , 
(mother)Freeport, Mea 
Oo M 16'1 Illf' 
U.S.N.R.F. 
B.M. 2 cl 
Co ll 39 x,t 
co 1 310 Inf' 
Co X 355 Int 
Co E ,103 lnt 
Co I 2S Ini" 
Mar 1, 1919 
Oct 15, 1918 
Mar~ret ~Gray, {sister) 
126 Dq st •• Jamaica Plaiwa 
Mass. 
Mary Barstow, (wife} 
48 Hancock St., 
Bar Harbor, ·M&. 
Xostantin Ba.-3)m, (brother) 
101 East Broadway, 
New York City, N.Y. 
.v.rs.Harriet .BlAine Beale, 
{mother) The ConneetiC'Ilt 
1090 18th StD, 
W~hington, D. c. 
Nov 1, l91S IitOl'& Bean• (mother} 
Bast waterford, fe. 
July 17, 1918 Mr & Bra Jar.res L • .Beane, 
(parents) Box 105 
Bingham, :Me. 
Oct 1, 1918 Joseph Beaudoin, (fa12ler) 
3 Jefferson st., 
Augu.sta, Maille. 














.Bernard, Wilfred o. 
Auburn 
114-95-15 
Berquist• Herbert E. DD 
stockholm 
416822> 
Berry , A:f'ton B. 
Bo. Monmouth 
3162926 
.Be1"17, .arthur D. 
Embden 
4193890 
Berry, samuel B. 
Unity 
68071 






1lG Co 39 Int Apr 14, 1918 
U.S.N.R.F. at Dec 17, 1918 
Bowdoin College 
10 Co 152 Dep B. Oct 5, 1918 
Co B 73 Int 
8 Co 2 Bn 
151 Dep Brig 
Co t, 103 Int 
Co ll, 103 .Int 
Sept 24, 1918 
Sept 27, 1918 
July 22, 1918 
ovt. 14, 1918 
Fe1:1x Casavant, 
82 oak st. ,Lewiston,Me. 
Frank Bernard, (ta.ther) 
Bride at.,Uexico, Be., 
Urs. E. o. Bernard, (mother) 
62 Cook St.,Auburn, Me. 
Annie M. .Bel'Q.uiat (wife) 
Box 26, tocldlolm, ~. 
ur & K~ Chandler L. Berry, 
{parents tNo.Molu:ut)uth 1 lla • 
Mr &: lira~ Berry, 
{parents)RFDf1 No.Anson,Me 
Bl.tth A· .8e:r17, { rlfe) 
Winterport, ue. 
Jennie M. Townsend, (mother) 








Bolan, Albion x. 
Winterport 
4915871 






.Boothby, Edw:iad 11. 
inthrop 
41683M 
.Borgel'&on, HeXU7 c. 
OWls Head 
112-53-73 










Hq Co a.& FA Oct 4, 1918 
Co K 39 Int Oct 10, 1918 
SA.TC U ot Jl Oct 18, 1918 
Co E, 103 In:t July 22, 1918 
Co K 39 In! sep; 29, 1918 
10 Co 152 Dep .B. Oct 231 1918 
Carrie Bloomer, (mother) 
82 Wilmot St. ,Portland,lle • 
Ones !me B1au1n, (father) 
RB'D f4, Augusta, Me. 
Margaret • Bolan Biles, 
(JOOther)Winterport, • 
LOuis Bolduc, (father) 
Skowhegan, Me. 
lire ~lots. Bolea, (mother) 
Sonno, Italy. 
Dr & lira Prank w. Boothby, 
(parents} RFD #22, 
Winthrop, a. 
U.S.N.R.F.-Sea 2cl Feb 11, 1920 llorenoe Legage,(mother} 
109 Park st.,Rockland,ue. 
Co E, 301 Am TD. Oct 18, 1918 
Co A, 318 Engrs Feb 21, 1918 
George ossey, (father) 
2306 Bol'dee:a:, 
Montreal, ean. 
Pearl :s. Boston, (wife) 
!femple, • 
Bosworth, Percy s. 
Pit tsf'ie ld 
269J20 
BO"Ql'>assa., Co~.~.&-acl o. 
Diddti10l"Cl 
2'128296 
.Bourassa, ... oel 
Lewiston 
Bourq1J8, Geo l'f!!?J H. 
aterville 
.Bouthot, Joseph D. 
Bido.e:for ~ 
316109f.i 






.Bowen, Ucal L· 
Carmel 
2?21288 







- '4 ... 
Adm Co F S1g 
Corps 
14 Co 4 TDg Bn 
151 JJep ~rig 
Co B, 103 Inf 
Co .II, '14 Int 
U.S.N.R.F. 
Hq Co 18 lA 
Co D 301 bgt"s 
Wentworth Inst 
!:ng Det 
J.1ar 13' 1918 
Sept u. 1918 
sept u. 1918 
Sept 30, 1918 
Dec 11, 1918 
Oct 31, 1918 
Dec 11, 1918 
Oct 18, 1918 
Mina G. .Bosworth, (mother} 
15 Weet st.,Ma.ehia.s, • 
Joseph A. Boura.&sa, {:f"athe:tr) 
28 Cutts St.,Biddeford~. 
11r & lire Joei Bourassa, 
(parents) 32 npriug st •• 
Lewiston, Me. 
cel.anire Bourque, (mther) 
4~ Sherwin St., 
watenille• lrfe • 
If!' & lll:"a Henri Bouthot, 
(parents) 27 Pine St.,. 
Biddeford, •· 
Mr & lira lWrk P. Bowden._ 
(parenta}Bu~port. ~. 
.Rowland Ewmgs$ (friend} 
Eaat Low1l, • 
William E. owen, {t'ather) 
.Rli'D #2, carmel, Me. 
ll'r & llrs James A. Boyle, 
_(paJ"ents )W. sumuer, Me. 
.BoyDtoa, ~~ lton A. 
Jetter•cm 
3692.32 




Co 1.1 11.5 lnt Oct 10 ,, 191S 
liq Co, 103 Inf June 17, 1918 
•radford., .BenJelP.in :p. AK 
wayne 
2,. .Av lnst Center Aug 6, 1918 
Bradbury, Helll'Y V. 
so. :Par1a 
68653 
Bradtora, Wil liam u. 
risoasset 
56296.2 
Bragdon, Ita:rold Eben 
,Auburn 
112-9.2-'10 
.Brann, Ellwin G. 
Washington 
3161780 
Brasier, Clifford c. 
Thomaston 
105-22-40 




Co M 128 In:t 
Bq Co lat 
A.Zf1rY An 
Aug 30, 1918 
Nov 20, 1918 
DD U.S.N. ov 20, 1918 
DD 48 Co 12 Tng Bn Sept 28, 1916 
lJU Dep Brig 
DD U.S.N.R.P. Oct 12, 1918 
DD Co B 112 In£ Jan 26, 1919 
• ~ • • - • • t 
Alden c. Boynton, (father) 
~1> fl,Borth ~1tef1e1d1Jt 
Ada K. Boynton, (mother) 
12 Swan St. ,Augusta., a • 
Barry .B. Bradford, {brother) 
53 State St., Bo~ton,lfass. 
.Mrs Pefl.rl 13rsdfor , (rrtOther, 
.waterford, • 
Marguerite F. Bro.dfojd, 
(wife)Box 543,V .. aclrfa.s, 
& ra John R. nrae,don, 
(parents) 20 .Manley St., 
AubUl"'l, :Me. 
l!.'Yelyn N. Brem, { otl1er) 
Wa.ah1Dgton, 'fee 
Yr ~ U1~ William r~sier, 
(parents}f'homtl.ston, ~.!e. 
James ld. Bree~ (:fn.tLsr) 
103 H st •• Boston, ass• 
• 
B:rewer, Ernest L• 
Houlton 
2724971 
Briggs, Chester L. 
Boulton 
69380 
:Brisk, William Frank DD 
Gardiller 
156-23-70 
Brittain, Thomas w. 
Island Falls 
95957 
Brooks, George H. 
Foland 
2803158 




Brown, Arthur Bradley KA 
.Pemb1•olm 
682666 
Brown, Carl s. 
'lilo 
68143 






315 san Tn 
CoL 103 lnf 
u.s.n.H.F. 
Co .B 167 lnf' 
.Btry B 29 CAC 
Co .A. 30.2 Inf 
Btry C 57 CAO 
Co F 103 lni' 
36 Co 9 Tng Bn 
161 Dep Brig 
Mar 2, 1919 
June 16, 1918 
Sept a, 1918 
July 15, 1918 
Nov 1.2, 1918 
oct 5, 1918 
Oct 26, 1918 
Sept 14, 1918 
Sept 25, 1918 
Ida M. BreV!er, (wife) 
/oodstock, N.B., Can. 
Ur &: Mrs Thomas H. Briggs, 
(parents)l8 Cleveland St., 
Houlton, Mo. 
Mr & Mrs J. s. Brisk, 
(parenvs) 16 Fremont St., 
Gs.rdiner, • 
Mr 8: Mrs '.l!homas J. Bri tta.in, 
{parents) Island Falls,Me. 
vascona L. Brooks,(fath~r) 
Polalld, • 
Orrin L. Brooks , {father) 
Temple. Me. 
ur & Mrs .Al.zirus F. Brovm., 
{parents)RF.D ~l,Ayers, 
MOrrell s. Brown,{fatter) 
BreYler, ~1e. 
Ella 11. Brown, (mother} 
13 Beal St.,Uorway, :Me . 
• 
- 12-
.Brown, John D. 
owdoinham 
llfr-69-72 
str:ag u.s.u. Apr 6, 1918 
Brown, John E. 
Ya.shbur.u 
2721933 
Bl"Own, ~ w. 
Ali' red 
DD 
Bruns, liels A.H. Jr. DD 
Portland 
4306806 
Bryant, Carl a. 
l4ach1as -
3160554 
Bryant, Harry T. 
Rumtorcl 
67175 
.Bryant, Israel B. 
Sherman JUlle 
130429 
Buck,. Stanley L• 
w Vineyard 
69150 





CoL a9 Int Oet 7, 1918 
23 Co CAC Jan 12, 1918 
Co A 4 Bn Oct 13, 1918 
Edgewood Arsenal 
Hq Det 36 I4G Bn Sept 29 1 1918 
Co B 103 Inf July 271 1918 
Co E 23 lnt July l, 1918 
Co X 103 inf June 16, 1ne 
Co E 103 lnf July 17, 1918 
John w. Brown, (father} 
BowdoiDham, Me. 
George H, Brown, ( :t3. the r} 
.Pembroke, lie. 
l4r Mrs W. P. Brown, 
(parents) Al:tred, Me. 
J4r &: Era l,iels A.lr. Bruns, 
(ps.rents)25 West KidderSt. 
Portland, • 
Fay T. Br.yant, (wife) 
Wo-odland, • 
Clayton Ha~s, (friend) 
Indian Pcmd via LaJm 
Uoxie ;• Me. 
Mr & s :.ra E. Bryant, 
(parents)Sherman Mills,Mf 
llrs Mabel Luee, (l'llothcr) 
New Vineyard, Me. 
ltr &: Urs Frank ·a. l3ucknam, 
~rents)Madison st., 
SkOwhegan, ·~ • 














Burbank. Lester A It:T 
So. Waterboro 
67603 
Burgess, Frank R. DD 
Caribou 
4168224 
.Burke, Leonoe C DD 
2271120 
.Bangor 
.Burke, Ralpb. H. XA 
Auburn 
Burnham, Fred A 
Milton 
2723645 
Buker, Irving E DD 
Bath 
2439197 
Burrill, Carl E 
Linooln Otr. 
2721245 
44 Co, 103 Int 
Bn 151 De-p Brig 
Co o, 103 Int 
Btry F, 103 FA 
MC Tng 0 
Co D, 103 Inf 
10 Co, 152 Dep 
Brig 
Btey B 303 FA 
Fireman 2nd 01 
Co K 28 Inf 
-13& 
USUA Det of Engrs 
CMGOTS 
CO G 39 Inf 
Oct 1, 1918 Clare Buliok {llother) 
Lisbon Falls, Me. 
July 21, 1918 ur & s .. m. F. Bunten 
Livermore Falls (Parents} 
Jan 11, 1918 Air & tlrs Boch Buotte (Parents 
49 Central St. Westbrook. l'Je. 
Deo 30,1918 Thomas M. Buker (Father) 
Bath, ~ 
Ua.y 10, 1918 Ida R. Bp:rba.nk (mother) 
So. Waterboro. Me 
Sept 29, 1918 Elizabeth Burgess (wif'e) 
Caribou, Me Box 29 
Oot. 2Z, 1918 Mr & Mrs Thomas J Burm 
37 Pearl St, Bangor, Ue 
Sept. 5., 1918 tfr & s Lewis T Sylvester 
14 NichOls St. (parentsO 
norwood, Mass. 
Oot 12, 1918 Ur & lira Lertis B Buxmbam 
Wilton, • (pa.renta) 
Dec 30, 1918 Thomas u .Buker { f'ather) 
Upper High St. • 
Bathl;ltle 
Sept. 26, 1918 James o. Burrill (father) 
Linooln Ctr. Ue. 







Butler • I!enry DD 
Waterville 
1803632 
Butler, Perley- 0 KA 
Waterville 
68587 
Bussell, Harry I DW 
Woodland 
1916348 
Bussell, William A DD 
oakland 
3145706 





Caldwell, Ralph D 
Portland 
Oall, Sidney C 
1Jilo 
66062 




Co C, 58 Int 
Co u, 16 lnt 
Co C, Bn Tank 
Corps, 301 
Co H, 103 lnt 
Btry D, 321 FA 
46 Oo 12 Tng Bn 
Btry E 1 FA 
34 Co 9 Tng Bn 
Ens uss D1xie 
Co F, 103 Ilif 
Coxswain 
Oot 7 • 1918 Belva. l:hltohinson (sister} 
Athens, Dl 
May 6, 1918 Jr & l1r& Al~onse H. Buteau 
8 RAilroad St 
Sla:mhegan, lie (parents) 
Deo 149 1918 Alexander Butler (brotherO 
24 :Eastern Ave 
Waterville. Me 
July 17, 1918 Julia L. Butler (mother<) 
flatervllle • 
Box 128 
Oct 21, 1918 I.!!r & Mrs Colby 0 Bussell 
Caribou, J.le (parents) 
Bos 128 RFD 14 
Sept 21, 1918 Etta A Cli~tord {mother l 
Winthrop, Me 
Feb 17, 1918 Ef'f'ie B Baldwin (mother} 
Madison, 
Oot. 1, 1918 fJa:y B Barttle (sister) 
Da:rlf'orth, Me 
July 11, 1918 Lena s. Caldwell (mother) 
20 Razaells st. 
Woodford& , Me 
July 26, 1918 .Ada L. Call, (mother) 
Uilo, Yaine 
Jan, 20, 19ltmr & Mrs Seth .T Campbell 
Island Falls Me (parents) 
Candage, Robert L 
Blue Hill 
2491552 
Cannon, Louis E 
West Gardine1" 
3162459 
Card, Lewis W 
Lubec 
Carley, Berbert L 
Buokaport 
Carpenter~ Ralph R. 
Greenville 
3162501 
Carr, Rupert V. 
OUilber1and 
1200026 
Carrier~ Thomas D 
Sanford 
4190455 
Carter, Roy W 
1!c Kinley 
1908316 
Carter, Viator H 
Rarrblgton 




DD Co o 9 Bn Apr 15~ 1918 
20 Engrs 
47 co 12 Bn Sept 27 1918 
151 Dep Brig 
Co C 36 ~G Bn 
DD Co I 2nd Me ~ 15, 1917 
Inf N G 
Ch Yeoman 1-pr 12, 1917 
DD Se1'4» Sept. 26, 1918 
Co B, 36 UG Bn 
2o1 Jan. 1, 1919 
Co K, 28 lnf' Oct 14, 1919 
DD 31 Co e fng Bn Sept 23, 1918 
Co 1t 327 Inf oct 10, 1918 
Seaman 2ol l!ug 11 t 1918 
DD 43 Co 11 Tng 
Bn 151 Dep Brig Sept 24, 1918 
Henry H Czdage {father) 
Surry, :ue R. 2-19 
Sy'l vania AnDa Cannon 
Gardiner, 1o1e. BFD /tl5 
A R Card (father J 
3 \711low St 
Lubec, • 
Ha.J.oey n Carley (i'ather) 
Bucksport, 
Dorothy u Carpenter (wife) 
Greenville, Me 
Mar7 A. Carr (mother} 
Cumberland, Me 
Domenick Carra {father} 
33 SU!Irner St. 
SomerYille. :Lfass 
!r &: Mrs Pierre Carrier 
63 Broo~ st., (parents} 
Santord, Afa1 ne 
Charles A OOtt (uncle) 
- Kinley Me. 
& Urs Cbaa. V. Carter 
Harringil>n, l!e 
Ur & Mrs George R. Cartier 
57 High St., (parents) 
Biddeford, • 
r 
I Caasavan~., .Albert G DD so :Portla.nd. · 
581130 




Ca.tlili. Forest L. DI> 
Winterport· 
147114 
Ohadbourn, Artliul'"- v 1111 
DoVEtr 
63044 
Ohalsson., Joseph P. rRI 
Derb7 
68039 




Chase. Deivid I DW 
Ru:aford Falls 
136898 
Obase, Elmer SUS 
Oorn'V'llle 
3162727 
Ohasse. Edwa;rd R DD 
Biddetord 
2728297 





Btry B 43 ,Arty Mar 5, 1919 
no H, 103 lnf June 18" 1918 
LOI ~ Btl7 Oct 24, 1918 
Oo F 103 !n:t Jul.~ 21, 1918 
Co F 103 Int Feb 24, 1918 
ao M 74 .tnt .Sept 30, 1918 
atr,v D 103 FA Aug l~ 1918 
Oo B. 73 Inf Aug 2.6, 1916 
14 Oo 4 Tng Sept. 26, 19o8 
151allep :Brig 
30 no s Bn Oct 15, 1918 
Mch. 2. 1919 
.Amta R. caa~vant (wife} 
71 Jq;rtle st., 
So. Portland.,. Me 
~ Oasto~y IWlco 
31 Main St (Remarried) 
'\7atel'V1lle, Me · 
Wilfred :a. Catlin, (brotbsr 
Wtnta.r;port. Me 
:Plunmer Ohedbourn (bri ther 
Dove-r, Me 
Annie · M.. Oha.1sson {mother 
Derby, Me 
Oliva F. Olumey {mothGl:" 
Br14Ston. Me. Bl!'D fi2 
Ge:Qrge ·Obaee (br1gher 
126 Knox st •• 
Ru:ttrror<l Falls, .Me 
Albert R. Chase, ttatber 
RFD #1. Box 90. 
Hart~and, J1e 
1lr & Mrs. Richard A Ob&ss-e 
16 west Myrtle st ... 
Biddeford, Me (parents 
.Annie B. Choate (-.ther 
Liberty, Me BFD :fi2 
~ o. Ohrist.opherson 
Portland, Me. {mother 
a,__-. W!ll~ ll w 
:iS}.- Wa.-.rm-4 
:SlGOU 
(Capt, Ca.v) May 2, 1919 
ASS_O 
Jilm :r. ~v t~ 
&s ~t s~ ... 
~~~ 
OG~ 01Rk {l"atb.a"' 
~UUla,.:ue 
!~ & ~ aeo •. n. O:l.DB 
11l?D 4fl (~~a 
~· -
A:ppt from Maine 
~Ol~(~ 
42 tall st. 
~·-· 


















Colby, .Arthur M 
"'ebbs Mill 
2728794 
Colby George E 
Liberty 
189554'1 
Cole, Cecil R 
Greenville 
185316 
Cole, Earle E 
Biddeford 













29 Co. 61 Regt Inf' 
Uov 10, 191'1 Co B, 103 Inf 
35 Co, 9 Tng Bn Dept. 27, 1916 
151 D&p Brig 
l'."'.r & s '&11. L. Cobb 
31 UOntrose Avo., 
~oodt'ords. Me ' {parents 
Viola Cobb (mother) 
Clakland, Me RFD #33 
W1111am Cochran (Father 
roodland, Me RFD 1fl 
Sept. 13, 1917 Co E 103 In£ Ur & Mrs Law.i:-enoe CoOkDl;lrn 
98 Main st. (parents 
SkOwhegan, Me_ 
~ Co c l .Am !t'n July 10, 1918 William E. Smith {cousin 
225 Hampshire st.k 
Crud.lridge, Mass 
Co D. 26 Inf'. Oct, 4. 1918 
Co D 42 Int Sept. 24, 1918 
R1z1ero· Oolantoni {brither 
:doo,lle 
1Jr & Yrs n. Colby 
Caslto. Ue (D:Lrenta 
38 Co 157 Dep Brig Mtq 28, 1919 :tlr & :r.Jrs Sewall P. Colby 
Liberty, Ue (parents 
4 Co RL OA Jun3 7., 1917 
Qm 2ol USllRF Jan 1&, 1919 
CoB Dev 8~ Nov 12, 19o8 
101 TL1 Btey May 10. 1918 
Btry B 1 lJRFA 
Btry B 20 FA Oct. 1., 1918 
:ur & JJra Oms. D. Cole 
Greenville Ue {paron ts 
!1r & Mrs. Charle-s R. Cole 
12 Roundhill st., 
Biddeford. Ue {parents) 
George Cole ( :tnt.her 
24 lliddle st. 
P1ttst1~ld. Me 
Etta A. TarrO ther · 
Howard st. 
Springvale, l1e 
:Ethel B. Oollins (wi:te 
Canden, Me 




Collins, Herbert li XA 
Beli"a.st 
Colson, Wll~· V DD 
Harrington 
2723556 





Oozm..er, Frank R 
GuilfOJ'd 
2725474 
Conroy, Peter A 
7/a t9X"'9':1lle 
2728970 
~cmw.va. Harr.v J 
Sabattus 
582679 





Clordrey, George :a 
RQulton 
3160299 
COOO'e, John E 
Patten 
295008 








Co C. 5 F1d Bn SC 
Co H 127 Int Oot 13, 1918 
3 Co 1 Tng Bn Sept. 28, 1918 
151 Dep Brig 
Seaman 2nd 01 Oct 12, 1918 
Oo D 305 lnf Oct. 3, 1910 
7 Co 2 Bn Oct. 6, 1918 
De:p Brie 
22 Co 6 Tng Bn Sept. 22~ 1918 
151 De:p Brig 
9Co CAMe UG Nov 8, 1918 
co n 4 Int July 18, 1918 
JJO (QRS} AJJI:' e 23, 1918 
41 Oo ll.nUiJg Bn Sept. 26, 1918 
151 Dep Brlg 
Co F 20 Engra Oot. 3, 1918 
S.Aro u of lt Nov. 15, 1918 
Oct 13, 1918 liillllia Collins 
tl1nte~rt. " Vli.fe 
YIJ.ry Collins (mother 
55 Miller st. 
Belta.st, Me 
Mr & Urs \'an F Colson 
Addison, Me {parents 
1r & !!ra Fred n. Oolson 
Steudeh, Ue (~nts 
James Oomea tFa.tber 
St llmlo de Reatigouohe 
Bon .Adventure co 
~bee Oa.ada 
Mr & /!i 8 Fr8.l2lt w Oo%ll:l8r 
Guilford, !a (parents 
Anna Dreveney (siste~ 
36 Middle st. 
Portland, Me 
Mr & Mrs l!atthew F, Conway 
Sabattus, lle (parents 
P.o. :Bos 83 
Mrs. M. E. Burlm( ·sister 
14 Bell at. 
Portland. Me 
Tyler Co<mfbs (father 
Rockl.a:nd, Me 
Albert4 '1- Cordrey (mother 
Fai~ St. Houlton, J.!e 
Mrs. James King (sister 
Pa.tten, Me 
Aselda :s. Cormier (wite 
Portage, Me 
orson, ttl.llard w 
'!adison 
6?822 
Costello, John J 
Bath 
122'1663 
Cotton, Lel"'y H 
Sanford 
5'12467 
Cousins, William H. KA 
Bhme 
2?24887 
Couture, Ernest KA 
Rumf'ord. 
67434 
Oratts, Olney L DD 
Princeton 
3160631 





Crocker, Charles R KA 
Rarnxl~ 
282Z2299 
Cross, nobert S. 
Bridgton 
185579 
Crowe,. Laurie L 
Southfield 
2725442 
Crowley t hank 0 
Jonesport 
1054807 




Co E 103 Int 
SF 2cl 
Oo K~ 59 lnt 
Co D 16 Int 
co c 103 Int 
Co I 74 Inf 
Co A l Bn 1 
nep1 Engrs 
JUly 22, 1918 
Mob.. 12. 1919 
July 19. 1918 
Oot. 9, 1918 
July 20, 1918 
Sept. 26, 1918 
Dec. 21, 1917 
1 Casual Co Tzk:Sept. 30, 1918 
C Crulll Colt 
Co F 304 Inf Oot. 7, 1918 
Btl!'y D 1 HFA UOh 24• 1918 
··o F 101 Engrs 
Co E 303 In£ Oot 6, 1918 
S C 2ndel Oct. 15, 1918 
10 Co 3 Tng Bn 
151 Dep Brig Oct. 31, 1918 
l'frs. Perley eoreon (mother 
t1ad1son, ~ • ill'D 4]:1 
Uyrtle v. Cotton (wife 
37 Riverside Ave., 
Sanford. 
Olive B. Coustna Russell 
Blaine, • (D:IDther 
JoaeJh Couture (father 
18 Oxtord St • 
Augusta. 
& Urs. Elmer E. Crafts 
l?r1noet1on, !!e (parents) 
Glaccys M. Cramer (wit& 
I~ew Hamor, lle 
Thomas Cl!'awtord ( ta. ther) 
ltoul ton, Me. RFD 4):3 
!Jr & l!ra. John Lyshol"tl8 
Ita~, Me 
Uncle & .Auht 
Olive A IDrd, (mother 
Bridgton, lle. RFD #2 
Mr & !Irs solomon R Crowe 
1Jad1aon, Ue (parents) 
RFD #2 
Franklin D. CunJn1nga 
84 l1orn1ng St •• 
Portland, ~ • (f'ather 
-19- . . 
Currsn, Stopben J'r., KA Co D 28 Inf 
.:ortltllld 
Ce-9- Oot a, 1918 zte~ eurro.n. Sr. 
5?212 
Curtis, Alfred J IU ... 
Lewiston 
43833 
Curtus, Olarneoe \1 KA 
Belfast 
369130 
C'artia, Isaac VI 1J\'I 
.Ballgor 
2723756 
Cyr, lle:mrl.s DD 
Frenchville 
C:n-, :!ed V. DD 
Van Buren 
272773 
Cyr, Th.oma.s o. KA 
St David 
272773 
Daley, John DD 
!:!t. OhaRe 
Dame, .Upllonse J. DD 
eatbrook 
2728768 
Damon, Ola.renoe E DD 
Oxford 
~031Zl 
Damon, Harold F 
1230322 
Daur~, Sylveo DD 
'.7eeks 1U 
3604894 
Co K, 16 lnt JUly 20, 1918 
Co C, 115 lnf Sept 14, 1918 
Co A, 307 In1' Nov 4,. 1918 
Co F, 36 Int sept. 2e, 19oe 
Co I, 73 Int Sept. 24, 1918 
Co c, 14e l1G Bn Oct. 7, 1918 
Co L, 103 Int Oct. 26, 1917 
eo. D, 42 Int Sept. 25, 1918 
Utilities Qro9 Jan. 13, 1919 
Co R, 1 Pion In1' nov 10, 1918 
21 Rot Co Oot. 12,. 1918 
Ft Slocum 
Gal W8.1, Ge.l\VS3 Co • 
Ireland. (tather) 
Sarah J. Fl321Il (sister) 
l5 Broad St. 
.Auburn, Me 
M:ra. Luella NiCkerson( ~1en4, 
Beltaat, 
Uary R. Curtis (Wite 
14 carr st., 
:Bangor?fl J!e 
Joa81lh Oyr {fatber) 
Fren.ohT111e. Ue 
Vi tal F. Oy.r (tathar 
Van Baran, 
Ur & n On8sime eyr 
St DaVid. Ue (parents . 
Ada Johnson (sister 
Patton. !ott 
J,.delino L. Dome {mother 
5S :North st., 
1estbrook, Me 
Ur & Mrs C~o. llamon 
Webber Ave. (parents 
Lewis ton,. Me 
1Jr & Mrs. E.r%8 at A Damon . 
interpcrt. • (parents 
Josephine De::/r&:J' (mother 
V!eeks UUls. Jie D /}51 






Davis, I:rerbert ft 
Beftton 
3160948 
Ds.vis, leo E 
WinthrOp 
&9595 
Davis, ~1111am W 
:Bridgtoll 
3162846 
Deane9 Bert 'll 
Milo 
68103 






Dearborn, Ceorge W Dl> 
Union 
4193315 
Deasy, red. D 
rurlllton 
31$0259 








1 Btr.y FA Cot, 3, 1918 
Repl Reg 
20 eo a Tng sept. 25, 1918 
Bn 151 Dep Brig 
eo 43, 141 D» Sept 27, 1918 
Co. M, 128 Int Oct. 20, 1918 
Co H, 42 Int. Sept, 231 1918 
Co F, 103 Int July 17, 1918 
Co S, 103 lnf July 22, 1918 
10oLBn 
151 Dep Brig 
Sept. 23, 1918 
41 Co 11 Tng Bn Sept. 191 1918 
Dep Brig 
Oo :u, 103 Int Oct; 31, 1918 
Oo G, 103 lnf JUly 18, 1918 
.Mr & !frs John DQv1a 
33 west Rose Hill, 
Lewiston. 1!9. (parents) 
1Jabe1 P. lls.vis { w1f'a 
W.io, Me 
Kate F. Davia, (w!ta 
7'1ntlow W.lls, ue 
Osoa.r $. !arts (tather 
Prentiss. ·Me 
Yary s. Jav1s1 (Dlther 
Bridgton, Me 
llr & !.frs John Deane 
Milo, Ue. (Pa.ron~s 
1Jl:i & .t:rs 5-bomas 1-J. J.»&:De 
S'lm'Whegan, Me.. EFD :IJ:3 
(parents 
cr & Mrs Da:n!el 0 Dearborn. 
Utrlon, Ye (po.renta 
RE'D 413 
& 1Irs James H. Dea.ay 
H1dhlanda, (parentat 
Houlton, !!a 
Geo. D. Dctelmr ( Father 
Oakland. U8 
l:Jrs. Ballle v. Decker 
24 san:tord St • 
Bangor, Ue (wite 
DeCosta, F'l"P-l1k L 
Ba!lg()r 
2723'189 







Demeritt, Leslie P DD 
linery llilla 
272.S331 
Denl!lo!ls, Charles L. DD 
Detroit 
2725347 
Dennett, G·eorgo L 
Gor.ham 
Dennison, Kilby S 
!'ortlmd 
24.38794 








Desmond, Patrick P DD 
Lincoln 
3145442 





Oo B, 307 1nr· Jnn. 4, 1919 
Btr'IJ B 29 Arty liov. 17, 1918 
Btry D, 76 FA Oct. 16, 1918 
Co D, 103 Inf" Oet. 16, 1918 
Mad Repl UD.it oot. 10, 1918 
27 
Sup Oo 6 Bn 
302 FA 
lol Mch l1t 
Oct. 21, 1918 
Cot. 10, 1918 
l Rln Co Feb. 21, 1919 
Co K, 328 Inf' Oct, 10, 1918 
Co 0 39 lnf EOv 8, 1918 
Co :e., 70 Engra - Oct, 28, 1918 
!1r e: 4.ws !nd:rea:n JJe Ooa ta 
£>21 Union st 
.Ba;nsor, Me. (pa:t"e'nts 
Belen DeCoster (mother 
!low& • a .C.orner, ie 
.Anth'Os. Oo 
t!r & Ml-8 Fred DGLo.1 te 
Portage, Me (parents 
' & Ura Joa. Del1lo 
Anson, Me. (pa.renta 
Laura. G • .Dezoor1tt {wif"o 
Schoo~ St .. , Santo rd. Me 
Oha.rlea Denmons { :ra.thar 
Detlo it. cr. 
Ethel w. Denne-tt (wife 
COrham, Yaine 
De.nn1son 
,fr & Mrs ' infield s. 
141 Cumberland l!Ye., 
Portland, Ya. (pa.renta 
,Tr & JUs Jos-ep1 ,... 3o1tebe 
23 Carr St. , { parents 
Bangor' I1.e 
Floro. :Deechenes ( 1Iothor 
43 11111 st., 
Brunnclt, ~ 
lir & Ut-e Joae:ph Deanond 
Rumford, Me (parents 
Box 602 
Hq Co 73 Ini' Sept. 22, .19198 tr & lJrs Chas. H. DeVoll 
Nort"idenaek. ue 
P.o. Box 2S ( parent 
DeWitt. !~~ W. 
D.r$Wer 
68392 
Dexter. .ArthUl" W. 
Gt;mtord 
258'1266 











Dodga, t<i!11es II. 
Isle au Haut 





Donahee, Arthur E 
?air:C'1eld 
6$596 









r-Dores;n, .Albert J. DD 
Ellsworth 
3955c25 
Dorr, I.J. tSll A. DD 
Ch&:rrytield 
-22-
Co G, 103 ~ Nov. 9, 1918 
Bepl Unit #54 Oct. 11, 1918 
~Upton 
Seaman US1Ul Sept. 16, 1918 
.Aug. Sl,, 1918 
Co D, 74 Inf Sept 2..7, 1918 
Col D, 151 MG Bn Apr. 6, 19~9 
Oo E 5th ~1nesUay 25, 1916 
Flight c, 307 Adov. l, 1918 
Sqdn 
Co. II. 103 Un:t July 1'1, 1918 
l 
.Arm:f llurse Corps Sept 30, 1918 
!Gd Dept Oct. 2, 1918 
ozs Camp Dev Oct. 15, 1918 
DeWitt 
},fi• & _frs sr...otford w 
:h'J.lSVJOrth.. R:lrl) :fJ3 
Irma L. Dexte~ (wite 
l.Dwer lla1n st. 
Sanford. tie 
:Jl.• & Urs I;:ervin L. Deymore 
Waldoboro, Me. (parents 
Lawrenco Lr:.borgnn. 
canton, Ue 
t.aum Dixon (tOOther 
156 7th st • • 
Houlton, Me. 
!.!r & :Jr J ame a .r... Dodge 
Isle au Haut., Me (parents 
Ur & Mrs George A Dodge 
WatEr St. (parents 
Ell8"t~rtb, t!e 
Gilbert Iloiron.tather 
Fred&r1cltton. P.E.I .. Ca.n. 
James Donahee { fnther 
Fairfield. !4& 
l:ellio P. !oore (moth&r 
Bar Harbor. JJe 
James ~rean (rather 
\iest Main St., 
Ellsworth, Uaine 
Albert G. Don 
Cherry:!ield. e 
Dorr ~ Lee E. DD 
E'o. l'enobscot 
4193925 
Douoetto~ Frtmk G KA 
.'t~, t.e rv,.lle 
:Ilougbty, Gerald e DD 
Chegeagne Island 
272S6Z8 
Douglas, "'e.lter S 
Un.lty 
5&6406 
Dow, Clarence H. 
Smithfield 
Dow, Hat-old E 
:Bar Harbor 






Downs. Oliver 1:! 
Se.nrspo l't 
2725652 
.Doyle, Palmer x. 
Bingham 
2722!300 







Drossar, Stepben R. Da.i 
estbroolt 
96SO 
Drevr, Irnng o DD 
VJell1tlgton 
4189663 





7 Co 2 Tng Bn Sept. 29, 1918 
151 l>ep Brig 
Btey F 12 F.A June 25, 1918 
Co A 1 Dev Bn pt. 25, 1918 
Co B 4 f!ngrs Oot. 3, 1918 
Co K, 22 In:t Sept. 11, 1917 
Beaman lol Nov. 29, 1918 
UG Co 103 ln1' 'M3.y 10, 1918 
7 Co 2 Bn Sept. 201 1918 
151 D 3 
MG Co 26 Inf' Oot. 9, 1918 
Co B 164 Int' Jan1 19. 1919 
Det Ued Dept. 
:Fannio Dorl• \mot.t:l.er} 
l'io. .?eno 'bsoo t. ""i~ 
Geo. n,ucette {father 
74 4th st., 
mmgor. Ue 
l!r & lfrs G&o. a. JX>ughty 
Chebeaguo Islnnd. lle 
(pal"ellts) 
crora E. Dot~ {mother 
Unity, Me 
Eli.mbeth Dow (!nOther 
Oaldand, 
lir & llrs :Z.ugene F. Dow 
27 Forest St.k 
Bar Harbor, {parents 
Carrie Y. Porter ( elster 
J?rinoeto.a, Me 
Etbol T. Dow {wife 
Presque Isle. a. Ri"D {fl 
Mr & s Fred R. Iiown$ 
Winterport. Ye 
Rin> 12 {parents 
m1ve B11 ton, {nx>ther 
Bi D8'hamt M.e 
Base Hosp. Camp Dev Nov 11, 1918 l!ra. Frsnois u. Drake 
45 Webster Ave •• 
llimgor, :Jle {motber 
SS11 /1:552 USA Uch 20, 1919 
Serv with French 
A:r.fiJ7 
29 Co 8 Tng Bn Nov. 7. 1918 
l5lmDep Brig 
Btry B, 7 FA Oct. 4, 1918 
Ernost L. Dresser {father 
Haskell Silk co., 
Westbl'Ook, !le 
Jlr & Ml-B Oha.s. le ~t 
\~11tngton, 
& lll.rs ~r :Dube 





nlbord, Frank F 
Chishol:m 
272553S 
Dub~en11 , Lott1s 
BiddefOrd 
272464.4 
Du:f':f'te, Andrew H. 
Ellsworth 
Dnf'fy', r!ort'LCS K. 
Bluchill 
2721405 
Dunbar, Claude J 
Orland 
4193927 
Dlmh.sm, Ralph u 












~~&lls, Ohester A DD 
Newfield. 
3161014 
Dunton,. Dverctt w. DD 









Cone 5S ln1' Oct. 7, 1918 
Co E 26 Inf Oct. 5, 1918 
Co A, 3 MG Bn Nov. 11, 1918 
Eleo lcl Dec 29m 1916 
Oo G, 58 Inf Sept. 23, 1916 
7 Co 2 Tng Dn Sept. 26, 1918 
Co A 23 In:f' Oct. 10, 1916 
Co E, 103 lnf June 17, 1916 
Btry E, 302 FA Oot. 23, 1918 
43 co 11 T:ng Bn Sept. 25, 1916 
Dep Brig 
Hq Co.ll5 lnf Deo. 21, 1916 
Co I 358 lnt Feb 20, 1918 
16th Co. 15 Bn Oct. 1, 1918 
Canp Syracuse 
:t,;r & ¥..re CMor •l_be 
56 Elm $t. , {J:l&.ren ts 
Biddeford. J.te 
llr & Crs li'rRlk Dllbord. 
Ohiebolm, 118. (parents 
Ur ~ trrs. L-phrem Dubreuil 
42 Hill St., 
Biddeford. Me 
Mrs. Tf1.8J•y Du.ff'ee 
:·nsworth, l1e 
Hannah P. Duffy {mothel" 
.Bluehill, Me. 
l1r & Mrs Hom!tr H. Dunbar 
Orla~, Me. (parents 
Walter M. DUnham {fa. ther 
Clifton, Me 
Fred c. Dunlap (father 
51-:owhe[:>"tm, 
Henry Dunn ('father 
Ashland, Me 
.P..nsan Dtmnells (father 
Newfield. I!& 
Drnest E. Dunton (father 
~~ito£1eld, ~e. r:FD ffl 
llr l: 1Jl•s .P.lbert P. Dlrharn 
Monroe, m,. (parents 
Celia Dutton (mother 
:Belf'ast.. ·re. RFD !f3 
D:rer, t'TEtorge E 
i.i!ll :moeJIBt 
4346S 








Co H, 16 Inf 
.App Seaman 
Oct. 7, 1918 
4 co 1 Tng nn July, 14, 1918 
151 Dep Dd.g 
11 Co Sept. 304 1918 
152 Ilep Brig 
IJ.a.ry '"". Dyer (mtber 
457 ivet ;:;t., 
'll~l Bod~ord. Ue 
' . 
Mr & Mrs JJ.fred F. Dt,Jke 
Liverroor.e Falla, tie 
RFD. (parents ) 
Mr & Mrs/ Cbas. ~ • Baton 
Prirule1Dn, :lle {:t;nl~nts 
Grace E. Edgeoomb {wife 
ll'allowell, !!I 
3ld:ridga, Donald F. 
Cl'J.D:n.d, 
Moh l!ate kelt \'IS:tmF Janl, 21, 1919 ,Ir & Mrs Tracy H. B1dl"1~ 
Orland, re. (parents) 
Ell~od, Harold T. 
- .Buok:!1eld 
Am> Seamau USli JJay 30, 1917 Uargaret G. EllingwOod 
:Bucktield. :Ue U.bthar) 
195-M-49 
Eliot, John R 
Bangor 
69170 
Co K, 103 Inf Nov. 10, 1918 
::llictt, C".aarles X DD 
Lo"."'iston 
Co c 101 Engrs Apr Z, 1919 
184768 
I!ll1s. r .. artin A. 
Alton 
2724712 
Oct. 31, 1918 
:':llms, Herbert 
Greene 
DD Btry F,. 64 J.~ty Feb, 23, 1918 
CAC 
Elwell, Arthur S Sui Btry D Dec. 3, 1918 
Portland Trootor Arty 
Embleton, .Archie E DD Sn Sq 91, S&Jlt. 29, 1918 
Limestone 12 Sn Tn 
31601!11 
Elrorson, Hm:-old R Di7 eo K, 39 !uf ~· a, l91a 
Rioht'lOnd 
l5es598 
:mGey, !lillian E DD Med 0 June 10, 1918 
lfr & Urs John R. Elliot 
209 Birch St., (parents 
:Bangor. ~ 
W1ll1am T. Elliott {father 
West Bridgewater, M'o.ss 
Ca.thor1ne w. 1'ling 
fJ.ton., e (:tostat-mtoher 
Ralph :El.lms ( ta.ther 
Lewiston, lie 
!tt>s o. c. EllwH (mother 
122 ~5tate st., 
Portland, 
Willtsm 3mbleton9 Father 
Levant, Me 
Mrs. Bertie L. :Emerson 





EriCkson, Carl E DD 
~:ood.land 
284070 
Erskine. H.al"V'ey X Sui 
Batli 
Brving, Ob.a.rlee B. DD 
CoO}iers 1!1l1a 
4168541 
Estes, Josiah 1 DD 
':! . Si.tt'1ner 
2723So!: 
Et1€1e-y, !!orris :a KA 
no. Waldoboro 
158057 
Evans, Chester A. 
l!onroe 
68194 
Evans. Fol'ent ::& 
Sebago Lake 
3152837 
Eveleth, Goorge F 
~4uburn 





.B try D &1. A:rty Fa-b. 19, 1919 
C.t'W 
Co L, 102 Int May 22, 1918 
48 .Arty Oot. 23, 1918 
10 co, Oct. 2, 1918 
152 :oc,) 3rig 
ComB, 2 ? ion Int Oot. 4, 1918 
llq Co, 304 Int" Sept. 26, 1918 
Co F, 103 lnf Nov. 5, 1918 
Co H, 42 In! Sept. 25, 1918 
Co n, 6 Engrs June 29, 1919 
Ca.talry (7th) c.it. 17, 1918 
Troop D 
L!r & Mrs Chas. F. '1:~ 
H!Jrinev~.le, !ie 
ID'D Box 50 (pa.rerts 
Ur 6: Urs Fred r.. Eriokson 
P.o. Nsw Sweden, :!e {pa..""Etnts 
1:.irs Florenoe Erskine (V/Ue 
1181 /asl:.ingtin st. Bath, Ue 
l tr & Mrs Chas. u. Erving 
Coopers Uills, ~. {parents 
Grace Estes(wtte 
~. St.um:ler, L!e 
.Al Tin lllg1ey 
N. al.dobo:ro, Me 
Wr & s Edmond ~ Evans 
Monroe, Me (parents} 
I.tr & 1Jrs Goo. n. Evens 
Sebago La.lr&, Ua (parents) 
J oseph n. Eveleth (father) 
'7 Pulsifer st. 
Auburn, Me 
1h" &: Mrs SS:na i7. Ewer 
sa \dnter s·t. 
:Ba:ngor • 1I.1At 
Farrell, Joseph J. 
Rumford 
3745908 









Field, Charles • w. 
indham 
Field, George w. 
D17 Mills 
4168260 
Fi~ Fernald J. 
Manohester 





Jlitzmonis, Allen J. KA. 
Skowhega.u 
6'1825 
Flaherty, .Bartley r. DD 
Portla:od 
4194950 
Flaherty, Jobn J. 
Bath 
2'122048 
Flaherty, John J. 
Bath 
Flandersi AYOn D 
Carrol 
2'12125'1 






Co c, 341 Inf 
Oo E, 39 Int 
Oo D, 101 Int 
Btry A, 148 FA 
2nd Lieut. OAV. 
,... 
Atta.ohed 10 Co _ 
152 Dep Brig 
Fireman 3/c 
USN 
Moh 3, 1919 Lawrence J. Farrell 
342 cumberland st., 
Rumt'ord, • (brother) 
Sept, 29,1918 Leonard Farrell {father) 
van .Buren, lfa1ne. 
July 25, 1918 PatrLk Feeney (father) 
~ lllnocket, Me. 
~ 26, 1919 Jar & Mrs John w. F&ssen4en 
14 High st., (parents) 
~hanio Falls, Me. 
July 18, 1918 ·~ly D. Field (mother) 
Bo. Windham, • 
Oo t. 12, 1918 11r 1c :urs 'Elias H. Field 
New Gloucester, Me. 
(parents) 
Apr. 18, 1918 Sadie u. FiSh (wife) 
aterT1lle, ue.RFD 39 
o/o w.H. \.filler . 
Gunners ua.te 2/c Dec. 6, 1917 & a Patrick Fitzgerald 
25 West Crescent St., 
Augusta, Me.(parents) 
USll 
Oo E, 103 Int July 18, 1918 Frank Fi tzmonis (father) 
64 E. Front St., 
Skowhegan, ue. 
In£ State of Ke. Feb. 6, 1919 :ur & Mrs Thomas Flahert1 
Co E, 301 Engrs 
J4oh. Mate 1/o 
USN 
Co E, 39 lnf 
4-4 Co. 11 Tng Bn 
151 Dep Brig 
22 High st., 
Portland, Me. (parents) 
Dec. 24:, 1918 Michael Flab.ert1 (father) 
3 Franklin St., 
Bath, He. 
Dec. 6, 1917 Ka.rgaret A. Flaherty" 
· 23 Bath St. , 
.Batht I (mother) 
Oot. 22, 1918 Ella Flanders {mother) 
Lincoln, e. 
Sept. 24, 1918 Jesse s. Fletcher (tatherl 
1lton, e. 
Fletcher, Herbert H 
aterville 
562827 
Fletcher, Richard s 
!'a.lr:field 
2'725394 
Flood, Elmer 11 
Pownal 
Flynn, James F 
Lewiston 
4168180 
Fogg, Leroy A 
Graq 
2803003 









Fortier, Bernard C 
waterville 
1114865 
Foes, ertrand c. 
Lewiston 
583547 
Foater, Arthur S 
Paris 
67546 



















Co B, l Repl Regt Apr. 6, 1919 
of ~s,Washington 
illiam Fletcher(father) 
167 College Ave., 
Waterville, Me. Bks D.C. 
m co, 26 Inf 
Seaman 2/o 
USNRF 
Feb. 17, 1919 lc Mrs J. Hamilton 
Fletcher 
13 Batch st. , (parents)~ 
Fairfield, Me. 
sept. 28,1918 Mr & r:rs erton E. Flood 
Interval, He. (parents) 
10 Co. 152 Dep Brig Sept. 27,1918 sarah Flynn (mother) 
1 Rill Block 
Lewiston. lie. 
23 Co CAC Portland Nov. 15,1918 Hr. c. Frank Fogg 
Gr~, Me. (father) 
MG Co, 26 Inf 
Co K, 103 Inf 
Co B, 101 Engrs 
280 Aero Sq 
oot. 4,1918 & s Frank A. Folsom 
w. a.shington, Me. 
RFD 50 (parents) 
Apr. 19,1918 Sarah A. Foote (mother) 
Farmington, • liFD 
MOh. 17,1918 Jos~ Forcier (father) 
Canton, 'e• RFD 1 
Oct. 18,1918 Rose B. Grand (mother) 
5 Edwards st., 
aterville, e. 
Hosp Corps- ed Dept Apr. 8,1918 
lie N G 
Hasel Foss (wife) 
N.E.Tel & Tel Co. 
Oo D, 103 lnf 
co 103 Inf 
Co A, 58 Inf 
l Oo, CAC 
Rockland, • 
Oct. 219 1918 M1Dnie c. Foster (mother) 
so. Paris, Me. 
Sept. 24,1918 George w. Foster (brother 




& Drs James Foster 
Houlton, • (parents} 
RFD 3 
s Hunter P. Foulkrod 
383 Preble St.,(Wife) 
so. ~land, lle. 
Fountain, James R 
Corea 
1907553 






Foye, Sydney F. 
ugusta. 
272212'1 






Freeman, Fred s.Jr 
Augus\.a 
69544 
Frost, Alton P 
ltar1a.v1lle 
Frost, Olqton V 
Princeton 
963066 
FROST, Leon L 
on san 
Frost, Ralph B 
Newry 
272160g 
Frothingham, Philip B 
Portland 
Frye, Howard A 
Brookton 
623471 












Co I, 327 Inf 
Co E, 39 In:t 
Btry E,77 FA 
Co F, 39 Int 
..., 
Oct. 8,1918 William Fountain (father) . 
Corea, Me. 
July 20,1918 Uaud E. Fowler (mother) 
Milford, Me. 
oct. 139 1918 Maud Fowler (mother) 
Cardville, Me. 
Sept. 30,1918 Uisa Id& Faye { aister) 
43 Patterson St., 
Augusta., e • 
Co D, 115 Am Tn July 6,1919 Geo. A. Fraser (father) 
Co G, 73 Inf 
Co M, 103 Int 
Houlton, • 
RFD 1 
Sept. 21,1918 Leona F. Martin (mother) 
Chapm.a:n st. , 
Presque Isle,~. 
July 21,1918 Mr & Mrs Fred s. Freeman 
88 sewa11 st., 
Augusta, Me. (parents) 
Btry E, 303 FA Mar. 4, 1918 Mr & idrs Joseph c. Frost 
54 Larkin st., 
Bangor, e. (parents) 
263 Aero Sq Nov. 15,1918 ur & Mrs Loring R. Frost 
App seaman 
USB 
MG Co, 28 Int 
so. Prlnoeton,De.(parents) 
Apr. 24., 1917 Jlr & s Edwin n. Frost 
Guilford, e. (parents) 
RFD 2 
Nov. 7, 1918 Carrie F. French (mother} 
Bethel, • 
Flying Corps of the Sept.14,1918 Mr & Urs Thomas J. Frothing-
Naval Res. (Ensign) ham 
276 B~aakett st., 
Portland,Me· (parents) 
Co A, 56 Arty CAC Apr. 16,1918 Joseph Frye (father) 
Co L, 74 Int Sept. 26,1918 
Danforth, • 
rtle E. Fuller (wife t 
50 Charlesgate, East 





Gagnon, Albert KA 
Santo rd. 
2723373 
Gagnon, Ernest DD 
E~le Lake 
2803566 
Gagnon_ Stan1slas DD 
Uadison 
2725549 
Gallant, Alfred J 
Eastport 
Garand, Edward .A 
Biddeford 
1109649 
Gardner, Carl w 
Hallowell 
1020576 
Garside, Ralph H 
Calais 




Gauss, stephen I DD 
Freeport 
2728680 
Gauthier, A.rthUl" N K! 
so. Berwick 
2721206 




Garln, ~imot~ w. DD 
Rumford 
2723886 
G~ton, Alden M 
Auburn 
2723632 





Co K, 23 Inf 
:MG Co, 39 Inf 
3 Co Portland 
C A C 
Co E, 39 Inf 
June 6,1918 Joseph Gagne {father) 
Inverness, Canada 
Sept.28,1918 Ur & urs .Antcine Gagnon 
47 Emery st., 
Sanford, • (parents) 
Nov. 19,1918 Jlr &: Mrs Larry Gagnon 
Eagle Lake,~. (parents) 
OCt. 27,1918 Nath1as Gagnon (brother) 
Hebron, e. 
U s M C Pvt 1/o Sept. 15,1918 Jessie Gallant (mother) 
Eastport,Me. 
Hq Det QJIJ 
Camp Eagle,Pass, 
Tex. 





Btcy D,301 FA 
Oo E, 39 Inf 
Nov. 16, 1918 Louise Garand (mother) 
13 Adams st., 
Biddeford, e. 
Oct. 17,1918 Rebeooa s. Bagley (mther) 
East 14aoha1s, Me. 
Sept. 21,1918 Rattle ~ G. Ohr1s~1n 
Cornelia, Ga. (wife) 
Uay 21, 1918 /illiam J. Gato {father) 
38 Maple st., 
Portland, Me. 
Oct. 3, 1918 John D.H. Gauss {father) 
13 Liberty St., 
Salem, llass. 
Oct. 1,1918 Alphonse Gauthier (brother J 
17 Lat~ette st., 
Rochester, .H. 
Med Det 311 .Inf' oot. 25,1918 l'homas Gauvin {father) 
64 Oak st., 
Oo l, 302 Inf' 
Oo B, 168 .Int 
Oo G, 103 Int 
Deo. 9,1918 
Old 1'own, Ye. 
s. Lena J. Kel4' (cousin) 
221 Blake st., 
Lewiston, e. 
Oct. 19,1918 Ella D. G~ton {mother) 
26 so. Got~ st. , 
Auburn, Me. 
July 22,1918 SUsan Geagau (mother) 





Geyer, Perl L. 
Portland 
703692 
Gibson, Hugh L. 
York Beach 
51168 
Gibson, Leonard H Jr 
Bath 
3162296 






Gilman, Berbort o. 
Presque Isle 
3180221 
-Gilman, John R. 
L1tohf1eld 
2586337 
Gipson., Harry !!. 
:Newport 
43611 
Glidden, Albert L. 
'lilllamantio 
68108 





















Oo F, 39 lnf Nov. 4,1918 Ramon Gendreault 
Jladawaslta,Me. (father) 
Sub. Dep Deo. 19,1918 Almeda F. Ross (mother) 
62 !(.Vrtle st., 
Portland, e. 
OS~Q? Ouster Mieh 
Co H, 23 Int nar. 18,1918 Cora Gibson (mother) 
York .Beach, e. 
Co A, 1 Dev Bn Sept. 27,1918 garet T. Gibson (w1fe) 
Ro. Brewster, Me. 
Btry B, 20 FA 
Bq co.308 Inf. 
Co A, 36 1JG Bn 
Co I,l6th Int 
Co F, 103 Int 
co K, 325 Inf 
oct. 7,1918 
Sept.27,1918 
Esther Giles (wife) 
southport, • 
Mr & Pyam L. Gilkey 
Searsport, Me. (parents) 
George Gilman {brother) 
8 Hazel St., 
Attleboro, ua.ss. 
Sept. 30,1918 John T. Gilman (father) 
L1 tohf1eld1 Ue. 
June 3,1918 Mrs. Alice G1pson(mother) 
Newport, • 
Sept. 12,1918 Vera E. Glidden (wife} 
68 Middle st., 
Lewiston, Jle. 
Jan. 14,1918 J!.\"s. Ella Goding (mother l 
Presque Isle,Ye. 
Seaman 3/o · Sept. 24,1918 & a Philip Goldstein 
183 ~urbers Ave., 
~4euoe,R.I.(parents) 
USNRF 
Co G, 115 Inf 
Co L, 103 Inf 
oot. 6,1918 
Nov. 3,1918 
Ur &: Mrs .Frank L. Goldthwa.i t 
Biddeford Pool, 
Biddeford, Me. (parents) 


















Gould, Daniel B. 
New Vil'leyud 
69053 
Gould, ... lden K. 




Gower, ~llard L. 
so. Portland 
594668 
Grant, Alden D. 
Oherr,vf1eld 
2'121346 
Grant, Oec11 ..,.. 
Boulton 
4190045 
Gra,-• George w. 
Kezar Falla 
4181092 















oo o, 7 Engrs 
Oo D, 103 Int 
21 Oo CAO 
Portland 
MD 60 Arty OAO 
Oo B, '13 Int 
Co H, 23 lnf 
Oo K. 103 Inf 
Fireman 1/o 
USJ 
Oo K., 39 Int 
Btry A,'12 rty 
OAC 
Co A, 302 Bn 
Jan. 29,1918 ~rsball Goodblood (uncle) 
Portage Lake, Me. 
'~lair 10, 1918 Ora F. G<>odwin (wife) 
Kezar Falls, Me. 
Feb. 69 1918 Allen H. Stinohtield(friend) 
~e, u.e. 
Feb. 20,191.9 Mrs. llarry Gordon (mther) 
110 Graham st., 
Biddeford, Ue. 




Joseph Go '~¥ire au (father) 
La !ruque, P.Q. 
Canada 




Apr. 19,1919 !Jartba A. Gould {mother) 
Grand Lake stream, Ue. 
Sept. 26,1918 s. s.w. Gowen (mother) 
vells, Me. 1uro 1 
Dec. 14,1918 &: - • James A. Gower 
so. ortland, • 
RPD 6 (parents) 
Sept. 26,1918 Flora A. Grant {motner) 
Cherryfield, Jle. 




co t, 42 Inf oot. 10,1918 
18 Observation Sept. 28•1918 
BtTy FA OOTS Camp 
Zaoheey Ta,.lor 
L7sa.nd.er D. Gr~ {father) 
Kezar Falls, Me. 
8: Jlra James H. Gr~ 
tubeo,Me. (par ante) 
Green, Alden B. 
~intervi lle 
565576 
Greene, George L. 
so. Brewer 
Grover, George o. XA 
Fairfield 
66548 
G l";yllCewiO z, lte 
Portland 
1662799 
GUS¥, Albert O. 
Sll.llford 
4190456 
Guest, Eugene J. 
Augusta 
4916404 










Haley, Marshall E. Dl> 
Topsham 
860693 








Hallett, Roland L. DD 
Pa.rker Head 
2728772 





Bt:cy F, 16 FA 
Qm 3/o 
US NRF 
Co F, 103 Int 
Co B, 56 In:t 
Oo B, 73 Int 
CoO, SATO 
U of M 
Sept. 28.,1918 





Co F, 3 Corps OOt. 2,1918 
Arty Park <>:'d & Tng 
Corps 5 Tng Area 
Co c, 74 Inf Sept. 27,1918 
Co A, 115 lnt Oct. 4,1918 
Btry -g, 303 FA Feb. 26,1919 
Co L, 3 Bn Oct. 19,1918 
Edgewood Arsenal, d 
Co I, 74 .Inf 
Co C, 58 Int 
Seaman 2/o 




1tr & J4rs. Geo. Green 
Guilford, e. RFD 2 
(parents) 
lltr Mrs L. Greene 
so. Brewer,Me. (parents) 
Etta GroTer (.mother) 
234 J4.a1n ~ t.. ' 
Fairfield, 119. 
Mrs. Helen Gr,vnoewioz 
O.sy~, Vilna, 
Russia (mother) 
ll1am GU8i1 {father) 
27 State st., 
Sanford, e. 
143.rgaret Guest {mther} 
Bath, Carleton co. 
N.B. O:m.ada 
Albert c. Guahee (father) 
Appleton, lte. 
ur &: 1fra Hugh Haines 
t. Vernon,Jle. (parents) 
RFI> 32 
Hra. S~ie A. Jogg(remarried) 
9 noble st., (wife~ 
Brunswick, Me. · 
Edward c. Hall {father) 
Topaham1 Ye. 
ur & Mrs ()bed E. Hallett 
Oonwa.y, l~.H. (pa.r~nts) 
Box 207 
lb' & Jlrs ora L. Hallett 
Parker Head. He. (par nt•l 
Alice Hamel (wife) 
76 Rnox st., 
Lewiston, Me. 
Mr &: s Sherman K. Hamil ton 
Chebeague, :, e. (:par~"lts} 
Hamnnnd, Harry w. 
so. Gouldsboro 
714m7 
HDZL~a, Alvin A. Jr. 
Sorrento 
17().-57-70 
Hannaford, Lester R. :)W 
Frye 
1693936 
Hanscom, Wilmer • KA 
Carthage 
2725534 














Harriman, Pea.rley w. DD 
Franklin 
4189981 








Haskell, le • . 
Palermo 
2722101 







Co B, 104 Inf 
O .. B.u. 
USNRF 
Oo C, 5 MG Bn 
JIG Co, 28 Int 
Co I, 39 Inf 







James H. Hanm:>nd (father) 
so. Goul•sboro,ue. 
Mr & Urs Alvin A. Hanna 
53 Pa.rk:er st., 
Brewer,Me, (parents) 
.Mrs. Allen Akera (sister) 
40 Ut. Vernon st., 
Dover, N.H. 
Mr & Lira ChaB. w. Hansaom 
Carthage, e. 
(parents) 
Ur & Mrs Henry L. Hanson 
·ella Beach,Ke. 
Box 97 (parents) 
Ur & Mrs Henry L. Hanson 
Vella Beach, • 
Box 97 (parents) 
21 Engrs Feb. 27,1919 Lenora Harlow (wife) 
28 Tucker st. ' 
Norway, }te~ 
Co 0, 301 Engrs Dea. 14, 1918 Mr & Mrs Eugene L. Harmon 
7 25 Jlain st. , 
estbrook, ~e. 
31 Co, 8 ~ Bn Oct. 21,1918 
151 Dep Brig 
Mr & Mrs Chaa. F. Harriman 
East Franklin., Mo. 
{parent a) 
Marine Corps 
Co A, 59 lnf 
July 19,1918 Abraham Harrisburg (father) 
9 Third st., 
Auburn, J.fe. 
Sept. 26,1918 Arthur Dar~in {friend) 
Gorham,Ye. RFD 4 
Co E, 9 Int July 18, 1918 JUke Telanian 
20 Lowell st., 
HaTerhill, l4'ass. 
Co E, 301 Am Tn Oat. 17,1918 Nettie F. Haskell (wite) 
Co A. l Dev Bn 
Palermo, • 
Sept. 26, 1918 Mr & Mrs Alonzo H. Haskell 
SnWrna Mills, te. 
(pa.renta) 
















Heald, Benjandn a. DD 
LoTell Otr. 
4181101 




Hed.th, George L. XA. 
No. Whitefield 
582'11 
1Iem.-y, Donald A. DW 
llinooket 
69825 
Henry, . ilfred F. DA 
Bangor 
4181819 
Herrick, Carroll G. DW 
Norws;, 
2723885 
Berrie~ Nathan H. DW 
eohanio Falls 
6?615 
HlokB, Charles lt. D 
Kennebunk 
582449 
Higgins, Ray 0. DD 
;1 BllXton 
4191136 
'' "" • 
-35-
Ch Yeoman Aug. 211 1918 
Co I, 2 " Inf : :ug. 21,1917 
ll Co. 3 Tng Bn Sept. 27,1918 
151 Dep Brig 
& l&ra Calvin A. Hatch 
Berwiok,tte. (paronts) 
s. Estell Lswleas 
308 Borth st., (sister} 
ll town, 11e. 
a. Etta B. Bickford (wife) 
Belgrade, e. (ramarried) 
Co B, 26 Div. 
101 Int 
Sept. 12,1918 Mr & Mrs Ben Hazeltine 
Co c, 113 Inf Sept. 27,1918 
5 Uorthport Ave.·, 
Belfast, • (parental 
aud B. Heal (wife) 
1 Alden St., 
Camden, • 
Co &, 74 In:t Sept. 19, 1918 Uarjor1e • Heald {wife) 
Lovell Otr., e. 
Co L, 3 Bn Oct. 9,1918 
Edgewood Arsenal,Ud 
& a Ira Heald (par nts) 
E. s toneham, 1!8. 
RFD 
Co K, 28 lnt July l8, 1918 William r,. Heath (father) 
No. . itef1eld, • 
Hq Co. 103 Inf July 11,1918 Kr & Mrs nald Henry 
1l1ll1nockBt, ~e. (parents) 
151 Dep Bttg JJD Aug. 16,1919 Elora Henry (mother) 
Co A, 58 Inf Oct. 7,1918 
Co D, 103 Inf J~ 24,1918 
lltry D, 57 Arty Oct. 15,1918 
CAC 
33 co. 9 Tng Bn Sept. 23,1918 
151 Dep Brig 
Hampden, lie. 
& a Chae. D. Herrick 
Norway, Me. RFD 2 
(parents) 
Augusta. A. Herrick (mother) 
17 l(yrtle st., 
Mechanic Falls, ·e. 
Enlna s. Hicks {wife) 
Wells, e. RFD 
Leland w. Higgins 
w. Buxton, Me. (father) 
Hill, Ba.rry O. 
Oa.ktield 
69278 





1111 ton, ~rnest H. 
ells 






Hodsdon, Cecil H. 
Mt. Desert 
215554 
Hoit, John P. 
Liberty 















Holmquiat, Ernest • DD 
Rumford 
2725861 
Hooper, Robert E. 
Knox 
.2-'720832 





Oo L, 103 Inf July 15,1918 
MG Oo, 28 Inf Nov. 7,1918 
co r-1, 23 Inf July 19,1918 
Elizabeth ~ lllll 
14 Ellis st., 
Lfnn. ss. {mother) 
Oliver Ludwig (father) 
Rockland., • 
Ur & Urs Philip Hillson 
327 Fronch St., 
Bangor, I!o. (par~:mts} 
Btry F, 103 FA Jan. 17,1918 Gordon E. Hilton (son) 
c/o Chas. H. Hilton 
Wells Beach, e. 
Co L, 3 Bn Oct. 10,1918 Frank Oa.kll (step father) 
Rtmr,'eley, e. Edgewood Arsenal 
Co G, 28 Int Jan. 9,1919 Nellie Hirst (mother) 
358 Altred st., 
Biddeford, e. 
Hq Tr 4 ~ Feb. 21, 1919 Ura. E. G. Haskell (mother) 
West Eden, to. Corps 
44 Co, 11 Bat 
151 Dep Brig 
Co , 23 Reg 
Btry D, 57 Arty 
CAC 
Co B, 113 Inf 
Co 18 Int 
Co c, 58 Int 
36 W Bn Bq Det 




Nov. 1, 1918 
Oct. 13,1918 
Frederick H. Holbrook 
30 MeeJ;ronic st., 
Camden, e. (father) 
Mrs. John N. Holbrook 
Newport, e.(mother) 
J4r &: l4rs James H. Holden 
Oakfield,Me.(parents) 
Bert Holmquist (brother) 
22 Prospect Ave., 
RumfOrd, • •. 
Oat. 7,1918 Aurilla J. Hooper (wife) 
waterville, Me. RFD 40 
Sept. 26,1918 Ida L. Hooper {mother) 
Sebago Lake, •e. 
Hopkins, Linwood w. 
\ l"§le 
557'157 
Horne, Ernest R. 
Berwick 
2375923 
Horne, Leroy A. 
Veld 
3162382 
Hoskins, Lewis P. 
lo 
68208 
Hosmer, Ralph s. 
E. ilton 
69051 
Houghton, Willard c. 
Lee 
1230520 
























KA Co B, 47 Int 
DD Tr F, 23 Cav-
DD CoD, 35 co 
KA Co F, 103 lnt 
KA. Oo X:. 103 Int-
KA Oo B, 1 Pion Int 
DD 48 Co 12 ~ Bn 
DD Co G, 42 Int 
App nurse 2/o 
USl'l 
KA Oo L, 39 Int 
DD Co B, 301 Engra 
DD CmllP Devens 
KA Oo I, 18 Int 
KA Oo E, 103 Int 
Oct. 31,1918 





Georgia w. Horne (wife) 
Eaa t 11 ton, Me. 
Frank Hoskins (brothexi 
lo, :Ue. 
July 20,1918 A. A.. Hosmer (father) 
E. Wilton, e. 
July 9,1918 Mr & Mre Everett w. Bought~ 
Lee,Me. (parents) I 
Sept. 25,1918 Jacob Howe (father) 
ashburn, e. RFD :fl 
Sept. 191 1918 Ada Howland (mother) 
Jan. 15,1919 
Houlton, Me. RFD f l 
Box 116 
& lb's Geo. P. Hoxie 
Buoksport,Me.(pa.rents) 
July 19,1918 JLr' & Urs Fred A. Hoxie 
Milo, ·e. (parents) 
RFD 1 
Deo. 11,1918 Mr & Mrs FrankL. Hoyt 
Newport, • (parents) 
Box 29 
Oct. 261 1918 Ella P. Huff (mother) 
ellillgton, Me. 
oct. 5,1918 Earl Hu.tt {brother) 
8 J,taple st •• 
Dover, e. 
July 18,1918 Annie H. Uoore (mother) 
Jaokman, Ue. 
Hulett, Frank w. 
Lewiston 




Huntley, Clarence B. DD 
Roakl.and 
1759595 
Hunton, Orame1l E. DW 
Portland 
641896 
Huot, Henry Jr. XA. 
Biddeford 
2'724864 
Hurd, Ro'beJ"-t G. 
Orono 
115-9<>-48 
Hussey 1 Paul 
Berwick 
1665049 
Hutchins, Chandler DD 
No. Penobscot 
3160699 
Hutchins, William P. DD 
Orland 
2725042 
Hutchinson, Harold F. DW 
Buxton 
68115 




Jaokson, illiam c. DD 
Sear8D8!lt 
3597440 





June 6,1918 Mrs. 1ly I. Hulett(wife} 
102 Biohols st., 
Lewisto~, .Me. 
17 Co OAC Ft Wms. Nov. 9 11918 Mr &: lb"s John w. Hunt 
33 Danforth St., 
Gardiner,Ee.(parents) 
Co c, 303 Fld 
S1g Bn 
seot 606 USA Amb 
section 
Co H, 28 Inf 
soaman 2/o 
US N RP' 
Oo F, 303 FA 
Co K, '74 I~ 
Co A, 39 Int 
Co F, 103 Inf 
Co D, 36 Inf 
Co D, 103 Inf 
Co G, 9 Am Tr 
226 Aero Squad 
Feb. 20,1919 Ida M. Buntl~ (witet 




Estber E. Ba:rbier(mother) 
62~ongresa st., 
Portland, He. 
Ltr & Mrs Henry Huot 
39 Cli~tord st., 
Biddeford, e. 
oot. 9,1918 ur & Mrs Edga.l' L. Hurd 
32 Peters St., 
Orono, • (parents) 
A oot. 14.1918 Miss A.mlie t. Hussey 
Haverhill st •• (sister) 
No. Reading, Jlass. 
" Elinor H. Hutchins{\Vife) 
Bluehill,lle. 
JJilr. 19,1919 Mr &: J.ira s. Hutcbins 
Or1a.M, Ue. (parents) 
sept. 13,1918 Howard F. Hutchinson 
Buxton, • {father) 
I 
Sept. 26,1918 Edward Ireland (father) 
Lincoln Ctr. ,:ue. 
ifaU 111 1918 Air &: Mra Clarence :E. JackBoJI 
Bryant Pond,Me. 
RFD l (parents) 
Dec. 239 1918 J.\Vrtle c. Jaaltaon(wite) 
Camien. Me. 
Sept. 24,1918 Geol"gia Jaoques (mother) 
94 Seavey St. • 
Cumberland M1lls9 Me. 









Johnson, Clifford v. DD 
Blaine 
3962589 
Johnson, Ephraim H. KA 
llaOhais 
2723589 




Johnston, Joseph VI. DD 
New Gloucester 
Johnston, William JA KA 
Portland 
369191 
Jones, Bernard o. 
Brownville 
1078583 
Jones, C1arenoe L. 
Bucksport 
Jones, George R. 
Newport 
374200 
Jones, Leroy R. 
Deneysville 
68818 
Jones, Richard B. 
Dennysville 
68934. 
Jones, ~alter c. 
Portland 









Co H, 103 Inf-
Co B, 58 Inf 
Co X, 74 Int 
oct. 28,1918 Mr & :Mrs Geo. Jenness 
22 Kelsey st., 
Waterville, e. 
Jan 28, 1919 
Oot. 1,1918 Re:ubena F. Johnson (wife) 
Monson, Ue. 
Co D, 804 Pion Int OOt. 26,1918 Rosa Johnson (mother) 
751 Ueat 11th St., 
Des MOines, Iowa 
Hq Co 20 FA 
Co H, 128 Int 
sept. 26,1918 Annie :M. Johnson (motheti 
J4acha1s, Jle. Box 391 
Aug. 3,1918 Mr 8c Mrs Ephriam Johnson 
Farmington, Ue. 
(parents) 
2 Prov Co Engrs Jan. 9,1918 Susan Johnston (mother) 
InterTa.1e, Me. Va:noouver Bks, wash 
Co B, 116 Inf Oct. 11,1918 Margaret Johnd'on (mother) 
26 Olympia Ave., 
Portland, lie. 
612 Aero Squad Oct. 6,1918 Mary o. Jones(grandmother) 
Brownv111e,Me. Avia Gen Sup Depot 
seaman 
USN 
Co G, 17 Inf 
Co I, 103 Inf 
Co I, 103 Inf 
c.s.u. 
USl~RF 
co ·E, 39 Int 
Oot. 30,1917 Mr & Mrs Edwin c. Jones 
Buokaport,Me.{parents) 
Oot. 7,1918 ~ & Hrs Irv1Dg 1. Jones 
Newport,Ue. (parents) 
Star Route 
Oot. 21,1918 BenJ~n R. Jones(father) 
11 Thompson st., 
Fra.mington, Mass. 
Feb. 18,1919 BenJamin R. Jones(father} 
11 Thompson st. , 
Framillgton, MAss. 
oat. 4,1918 
Oct. 29,1918 Elizabeth Jordan (mother} 










Jordan, Wellington 1 DD 
so. Bristol 
3145197 
Jowett, Arthur E. DD 
Springvale 
364277 
J(;qce, Roy • 
Deer Isle 
Judkins, Otis w. 
Orra Isla.Dd 
27224-17 













Kelleher, Daniel F. DD 
Biddeford 
2728265 




Kell~, Henry L. 
Brighton 
2725437 






Co D, 16 Inf 
Co C, 1 Army 
Hq Rgt 
July 22,1918 Mrs Agnes Kellker(sister) 
141 3rd st., 
Bangor, Me. 
July 28,1918- Miss C.H.Jordan(sister} 
12 Goff st., 
Auburn, ua. 
co , 74 Int- oct. 10,1918 Frank J. Jordan (brothert 
so. Briatrol,Me. 
8 Co Camp eigs Feb. 18,1919 Sarah J. Jowett (mother~ 
23 Howard St., 
Springvale, e, 
D.O. Salv Det QMC 
:lup Office 
Acting Ch Qm 
usrRF 
Sept. 14,1918 Lillian G. Joyce (wife~ 
74 ' illow st., 
Rockland, Me. 
Co I, 39 Int Feb. 19,1919 Helen La Judkins{mother) 
19 Federal St., 
Brun8Vl1ok, Me. 
co E, 74 Inf Oct. 19,1918 Evelyn J. rey (mother) 
Norwasr Lake, !e. 
Co L, 103 Inf Oct. 25,1918 Yl"s. Thomas X3.in(mother) 
Johnv111e,w.:s. 
Co E, 301 Am Tn Oot. 17,1918 Arthur O.B.Keene(father) 
Aug Aut Repl 
Draft 
Co 1', 39 Int 
23 Co 6 MG Bn 
Co L, 166 Int 
8 Oo 8 Bn Dep 
Brig 
Skowhegan,Ye.Rt. 4 
OCt. 10,1918 Marion B. Kelleher (wife) 
23 Wentworth St., 
Biddeford,lte. 
Aug. 21 1918 lla:a4 A. Kelley {wife) 
12 French st., 
Bangor,. l4e. 
Oct. 3,1918 bbie Perkins (mother) 
Kincaid st., 
So Portland,Jle. 
Oct. 15,1918 ~dia Hilton(mother) 
Brighton, Me. 
Feb. 4,1918 Louise Kelley (sister) 
stacyville, e. 
Kelley, Owen H. DD 
Ft. Fairfield 
Kelley, Sylvester ' DW 
waterville 
369202 






Kelly, John D. 
:Bru.nswiok 
1674327 
KeDdall, 'Selwin T. 
Gardiner 
2728942 
Kenison, Berdan J. 
Sebago I.alt'e 
67224 







K11 bride, 'fha~~as E. KA. 
Portage Station, 
Canada 
Kimball, Albert o. 
Harrison 
3145034 
Kinney, AlT1e s. 
Danforth 









Co A, 2 e Inf 
Co D, 115 Int 
app seaman 
Aug. 6,1917 'l:r' &: Mrs wm.:e. Kelley 
18 roh st., 
Bangor, !e. (parents} 
Oot. 11,1918 sarah Kelley {mother) 
44 Nichols St. , 
Lewiston, Ye. 
~ 20,1917 Daniel J. Kell1her(father) 
Ellsworth, Me. 
RFD 2 
6A.TC Colby College Nov. 22,1918 Edward Kel:cy {father} 
Searsport,Me. 
Co K, 304 In:t' 
Co c, 73 In:t' 
Co B, 103 ln:t' 
Co o, 14 Bngrs 
(RY) 
Co A, 115 Int 




Jolm L. Kendall {father) 
59 ..,_ddle st., 
Gardiner, Me. 
Wilbur R. Kenison (father) 
Sebago Lalm,l.fe. 
rum 
Sept. 16,1918 Mrs. John T. Kerr(motber) 
M!ltord(hants co.) N.s. 
Oot. 9,1919 Mrs. Melvinna Kilbride 
Portage Station 
P.E.I. Lot 10 Canada 
Co X, 3 Bn Ohem Oct. 12,1918 
Warfare Serr .Ed.ge'Nood 
Mr & Mrs osoa.r c. Kimball 






Oapt. UJ Bn (4) 
Co A 
Co D, 2 a:e Int 
Mt\V 18,1917 
Uar. 22, 19l.8 
Ml" &:: Yra Willard Kimtey 
Dantorth,·e.(parents) 
Nov. 201 1913 Mr & Mrs Edward K1Tk 
404 Main st.' (parents} 
Bar Harbor, lte. 
~ 20,1917 ur & 8 !!orris Jaa.1n 





Knight. George w. 
Carmel.. 
3161921 




Knowlton, Forest G. KA 
Bradley 
68850 
Xltowlton, Willtam H. 
Rockland 










Labonville, Leon lL\ 
Boulton 
69344 
La.dd._ Enooh E. DD 
We-stb-roetk 
582462 
Ladet, John G. DD 
so. BrookaYille 
4189966 
LaFond., Alfred E. DD 
uadlson 
2489357 
LaU1 He~ A. 
uld Town 
68386 
Lamb, Llnooln w. 
~1lldham C tr. 
DD 
-42-
Co D, 73 Inf 
Yeoman 1/c 
US.N 
Co I., 103 Int 
App seaman 
USNRF 
46 Oo 12 Bn 
151 Dep Brig 
Co G, 131 Inf' 
Co L. 103 Int 
32 Brig HA OAC 
31 Co, 8 Tng Bn 
151 Dep Brig 
836 Aero Squad 
Bep 
Co G, 103 In! 




mr &: Urs J.s.Klein 
Ft. Kent,Me. 
M.r & ll:ra w.R. Imight 
Carmel~Ue. {parents) 
RFD 3 
June 16,1918 lU.ss H. G. Xnowl ton 
Bradley,Me. (sister) 
Deo. 19.1917 Helen P. X:now1ton (wife) 
14- '.Broad st., 
Rockland, Me. 
Annie E· Rroh (mother) 
2709 ParkWood Ave., 
:Baltimore, w.. 
Sept. 239 1918 Betty Kronholm (mother} 
Monson., )!e. 
about Oet. 10/18 Splroa Iryritsis (uncle} 
Xarditsa, fhesalla, 
Greeoe 
Nov. 11,1918 1l.a'r1 La.bonvll1e {mther) 
148 Ja;s st._, 
Roohester9 N.Y. 
Jan. 8,1919 lttagene 4. Ladd ( fathert 
1.27 Brown St., 
Westbrook. Me. 
oot. 2-1 1918 Mr &: Mrs Joseph Ladd 
so. BrookSville,Me. 
(parents) 
Dea. 3,1916 Alphonsine LaFond (mother) 
190 Dark st., 
Lewiston, Me. 
Sept. 12.1918 lcyma.n :t.a.it (father) 
29 Bosworth st., 
Old 'l'own, Ue. 
Sept. 29,1918 Martha. J. Laab (Wi'te) 
So. Windham, · Me. 
Lambert, Earl L. 
Rt1m:tord 
67139 





Lancaster, Guy L. KA. 
Kingman 
61681 
Landry, Sanford A. XA 
Bemis 
2725554 
Lane, 1111s L. 
Richmond 









Larr.y, Albert H. 
Bradto:rd 
1688209 





Laven'berg, 1ll1am DD 
Portland 
3825913 
Lavigne, Alphle J. DD 
saco 
3161122 







Co :8 1 103 Int-
''Jentworth Inst. 
USA Tng Det 
Co l, 101 Inf 
Oo H, 28 lnf 
Gunners Uate 3/c 
USNRF 
Oo c, 14 Engrs 
Co B, 30 Int 
Oo G, 103 Int 
Oo c, 102 Engrs 
Oo A, 101 Engrs 
53 Dep Brig 
44 Co 11 Tng Bn 
Dep Brig 
Oo B, 103 Int 
Oo B, 103 Int 
Juq 22,1918 a. 1. Lambert (mother) 
west SUperior ~t., 
.llansi:ng, Jlioh. 
Sept. 26,1918 Rose E. Lambert (wife) 
253 Pearl St., 
Bangor, .. !e. 
Oot. 241 1918 Mr & s Melville E. Lan-
ca.stor 
Kingman, e. (parents) 
OCt. 5,1918 Martin La.ul17' (father} 
B1detord1 P.E.I. 
Ca.mda. 
Sept. 26,1918 Edna F. Lane (wife} 
Riohruond,Me. 
OCt. 18,1919 Mr & l~s Naro1sse Langlois 
131 College Ave., 
· aterville, •e. 
July 15,1918 !!r & Urs James Lanigan 
Presque Isle, • 
{partnts) 
July 24,1918 s. Flavia Laplante 
Ft. Kent, e. (mother) 
Oct. 17,1918 Mr & .Mrs Philip F. Larry 
No. Brad:tord,Me. 
(parents) 
Yar. 18,1918 Sarah p. Lash (mother) 
Southern Pines, s.o. 
OCt. 22,1918 Fannie Lavenberg (sister) 
152 Newbury st., 
Portland, ua. 
sept. 22,1918 M:r &: Mrs Albert Lavigne 
hrnham Road, rum 1 
Saco,Me. (parents} 
July 20,1918 John Lavine {father} 
.Mexioo, • 






Lawry, illiam E. 
Augusta. 
DVI 
Leadbetter, John .u:. DD 
Fryeburg 
1229951 














Leighton, George B. KA. 
Fairfield 
68619 
Leighton, Ralph E. DD 
Pembroke 
3160666 
Leighton, Wilbur B. DW 
Augusta 
69666 
Leland, Roland u. 
Bar Harbor 
2382631 




Leonard, verett w. KA 
Dexter 
66860 




Co E, 103 Inf 
USRC Capt. Inf 
June 17, 1918 Glad3's Lawery son ( w1:f'et 
BinBham,lict. 
sept. 23,1918 Minnie o. La-wry (wife) 
16 Wa.t"e st., 
Lewiston, Me. 
Hq Oo 56 Pion Int ~ 10,1916 urs. Ua.ry 11. Les.dbetter 
504 Prince st., (mother) 
AleX!mdr1a, V&.. 
Lt Ool. Oav 
seaman 2/o 
USNRF 
Oo E, 39 Ini' 
46 Oo 12 Tng .Bn 
151 Dep Brig 
Oo B, 103 Int 
Oo 0, 35 llG .Bn 
Co B,. 60 Int 
Oo L, 3 Bn 
Oo A., 103 Inf 
Co H,l03 In:f' 
June 5,1918 Mr & Mrs Napoleon Leelond 
104 3rd st., 
A.uburn,ne. (parents) 
Oct. 14,1916 ir & ~s Napoleon Leblond 
104 3rd st., 
Auburn, !!e. (parents) 
sept. 24.,1918 Mr & !!l:'s John Le.Breux 
40 Jaokson st. ' 
Sa.n!'ord, Me. 
July 17,1918 Mr & Urs Frank Leighton 
202 Main st., 
Fairfield, Me. 
Sept. 19,1918 Mr & Mrs Bred Leighton 
Pembroke, Me. 
(parents) 
Sept. 25,1918 Aaron Leighton (:f'a.ther) 
138 northern Ave., 
Aug'l.lsta., Me. 
Oct. 14,1916 Edna.A. Leland (wife) 
384 Old Oountry Road 
Rockland, Ue. 
Mr & s Joseph teo 
Dexter,Ue. {parents) 
RFD 1 
July 13,1918 Clarenae Leonard (fathert 
"1a.reham, Mass. 
Aug. 3,1918 & J.frs Thoma• H. Lessard 
21 •e.ter st •• 
wat~rYil1e, • • 
... 
-45-
Lessard, Harold P. DW Co H9 103 Inf 
w~lterville 
68713 
Levass81lr, Romeo KA Co G,26 Inf 
Van Buren 
272.'"~9 
Lewis, Harry J. DW Co D, 103 Inf 
Duokjtield 
67553 
Levds 9 Roy B. DD Btry B, 303 FA 
Skowhogan 
2722324 
L1bby9 Lucian T. DW Btry F ,103 FA 
SCarboro 
167316 
Libb-J, Pe.ter Co X, 103 Inf 
Plaisted 
69106 
L111~, Charles c. KA Co K, 39 Inf 
aldoboro 
1608577 
L1neoln9 Austi~ w. DD 12 Co 3 Tng Bn 
Damariscotta 151 Dep Brig 
2725823 
Lindsey, Darrell :m. 6 Mass Rgt NG 
Hoped(:).le 
Littlefield, Clarence w. DD Co M,74 Inf 
Kennebunkport 
3160496 
Littlefield, Lanwood D. DD Co L, 26 Inf 
Springvale 
2727976 
Littlefield9 Thaxter c. DD Hq Cc, 73 Inf 
Danforth 
2737816 
Look69 Karl E. DD 
?ortland 
1688097 
Lola, Charles XA 
P1eas;.mt Point 
68853 
Co F, 116 Engrs 
Co I, 103 Inf 
July 20.1918 Mr & Mrs 'l'homas Lessard 
52 Klng st •• (parents) 
waterville, e. 
Oct. 6.1918 Martin Leva.a•811r (brother) 
Van Buren9 Me. 
Box 570 
~ 10.1918 ~ilber Lewia (brother) 
Buckfield, e. 
RFD 
oat. 79 1918 Stella s. Lewis {wife) 
Skowhegan, Me. 
Oct. 22.1916 Charles A. Libby (father) 
Scarboro. • 
July 20,1916 Jolm Libby ( fatheri 
Plaisted, Me. 
July 19,1916 Charles H. Lilley {father) 
Waldoboro9 Ue. 




June 17 Arthur F. Lindsey (father) 
Jonesboro ,.f!J&. 
Sept. 25,1916- Alonso E. Littlefield 
Kennebunkport,Me. 
(father) 
Sept. 22,1918 Sarah Schroeder (mother) 
Springvale, Me. 
Box 52 RFD l 
S~,pt~ 27,191.8 Victoria E. Littlefield 
D<:lllfort~ Me~ 
(mothali 
J~ 8•1919 Al1oe E. I~oke (~ther} 
97 Lincoln St., 
Portland, Me. 
June 16,1918 Sabattus Lola. (father) 
Pleasant Po1nt 9 
Perry,~. 






Lopeman, Edwa .i 
:3ridgton 
67621 
Lord, Carl C. 
Meeh:ll.lic 'Falls 
114-60-94 
Lord, Henry A. 
Milo 
68083 
Lord, Henry u. 
Brownfield 
4309206 






Lowell, Vance H. 
L1naoln 
166-4-Q-35 







Lurvoy, Lester J. XA 
tortheast Harbor 
2725045 
Lynch, Leo F. DD 
Lewiston 
3601979 
'ooCrilUs, Nol"l'!l.ln N. DD 
· 1nslow 
69545 
MacDonald.. Fred J. DD 
Vanceboro 
4189669 
Co B, 327 Inf 
Oo A, 1 Dev Bn 
Co D, 103 Int 
Yeo 1/e 
USN 
Oo F, 103 Int 
334 Guard & F1re 
Co 
oct. 16,1918 Mr &: Mrs Antoine Long 
Fort Kent, .re. (pa:rants) 
Sept. 11,1918 Lorenzo Longtin(brotber) 
29 Noble St., 
Brunsv:tck,Ma. 
July 20,1918 Ur & IJra 1ll1a.'ll Lopeman 
17 ~ st.,(parcnts) 
Bridgton, .fe. 
oot. 1,1918 ur & ~s F~ n. Lord 
Uech3ll_ic Falls,uo. 
{parents) 
June 16,1918 Harry Lord {eou..sin) 
!.!ilo,1.o. 
Oct. 27,1918 Henry • Lord (father) 
..... Bro fi ld,.ff • 
Oo A, 2 Me Ini" NG July 20,1918 Mrs. Fred Lov9ly (mother} 
Oo B, 2 Pion Int 
seannn 2/o 
Richard st., 
Ft. Fairfield, Me. 
Apr. 14,1919 Mary Lovett {m~ther} 
23 Wlin ~t., 
Brunswick, e. 
Sept.249 1918 
4 Unit Sept Auto oct. 9,1918 Mr & :.trs Frank c. Lunt 
Cherryfield. a. 
(parents) 
Repl Draft Boston OAO 
Co D, 5 JIG Bn 
Qflj 
Co u, 103 lni" 
28 Co 7 Tng Bn 




J4r & J4ra Reuben F. Lurvey 
Northeast Hm-bor ,ue. 
JAa.ey Lynch (mother) 
32 Pearl st., 
Birmingham, Mass. 
Francis B. aoCrillis 
~79 Longte1lo 'I st., 
Portland, e.(son} 
Sept. 24,1918 Annie l..la.oDonald (mother) 
Va:noeboro,ue. 
Box H 
UoAll1ster, 1-r..m C. DD 
Be!Jlis 
2725546 
Alister, Luvelle E. KA 
No. ' aterford 
67561 









~'t .. Fairfield 














Kenney, Chm-1es A· KA. 
Bangor 
3086 





UcL3.ughl1n, _ oland P. DD 
Va:noe'boro 
2721329 




Hq Co 12 Inf 
Co D1 103 Inf 
Co B., 73 Inf 
Btry X.7 Rgt 
CAC 
Btry P, 44 Arty 
C A C 
Co E, 23 lnf 
Co , 103 .tnf 
Btey 0~ 303 FA 
12 Co QW 
Co D, 6 Engrs 
Hq 'll-1 26 Div 
By Eng Reg 
Co E, 103 In.f 
Co G, 58 Int 
Co c, 103 tnt 
Apr. 3,1919 Augustus J. • Allistor 
Bemis, 'e.(f~ther) 
B 




Uelvin ~opkins {t1rend) 
Jetterson,Me. 
July 30,1917 M1 ss Evelyn X1111am 
123 Valentine s t., 
'1estbrooJc. • {niece) 
Sept. 29,1918 lb's. lfary R. UCCorm1ok 
Launah!:ng,P.H. I. 
Oamda. (mother) 
Sept. 13,1918 Ann Donald (mother) 
Ft. Fairfield, ~re. 
June 16,1918 Rev, O.II.l.bElhiney(father) 
54 North st., 
Skowhegan. Me, 
Jan. 27,1918 Ros& A. J.I:JFarlane {wife) 
Fair st., 
Houlton, Ide. 
Apr. 28~1918 Lucy v. ~rath (wife} 
94 lfain ot., 
Springvale,Me. 
Aug. 6,1918 Carrie McKee (mother} 
Laurels, Mont. 
J1me 19,1918 U:r & 8 Galen McKenney 
62 Kenduskeag .Ava., 
Bangor, Me. {parental 
M~ 10,1918 Mrs. Vesta aoKenney 
Gol"hAm, Me. 
July 17,1918 Lillian :Fo'l'aytha (aunt) 
Fairfield Ctr., e. 
Sarah J. ~Laughlin 
Vanoeboro,1te. 
(mothor) 
Edlrin v. McMaster (father) 
Gardine'!'. e. 
KcNally, John A· 
.A 'l1g\W ta. 
1230401 





JrfCSheffery, Joseph L. DD 
Houlton 
2301250 
Jlaoomber, Olar&me L 
N61v Sharon 
-48-
Co H, 56 Pioneer 
Inf 
Hq Co, 2 Pioneer 
Inf 
I4G Co, 49 Int 
Jlecl. Corps 
a viation Service 
l!aoomber, Claude n. DD Co M, 63 Pion 
Guilford 
388543 
Uaddooka, Blanchard w. :oD Co M, 74 Inf 
Orra Islam 
316'2678 
Maddooks, infield DD 
Brewer 
ZS8766 
14&lone, Peter J. 
Ashlalld 
2720799 
Jlamheeter, Stepac w. DW 
.7estbrook 
147208 
JlaDle7, willard B. ItA. 
Bangor 
67'195 
:uazm, Linwood A. 
Dax.tei' 
66834 
aanning, Arthur B. DD 
Norw~ 
1057853 
l!m-cus11 sanuel • 
:Bangor 
141-50-36 




co 53 Pion 
Co A, 26 Int 
Co E, 103 Int 
Co A, 103 Int 
43 Balloon Co 
Av seo S 0 
seaman 2/c 
USNRF 
44 Co 11 Tng .Bn 
151 Dep Brig 
July 20, 1916 Nettie c. walker (mother) 
47 Green St., 
liar. 27.1919 
•ugusta, e. 
& ura Jobn J. 1\bNsma.ra 
71 Val ter St., 
aangor,Me.(parents) 
Jan. 22,1919 Mrs. J1a17 Conlogue ( s1sterJ 
8.5 :P1eas~t st.. 1 
!Ioul ton, ue. 
Dec. 20,1918 ura. Merle H. ~omber 
Pittsfield,~re. {wife) 
Sept. 10,1918 Mr &: llrs m,. H. Macomber 
Guilford,Ke. (parents) 
Sept. 25,1918 Horace Kaddooks (father) 
Danforth, ·e. 
Oo~. 12,1916 Horace J4addo•ka (tathei') 
Danforth, •e. 
oct. 9,1918 Margaret one (mther) 
Torba.y, Newfoundland 
July 18,1918 J4r & lt'r'B Herbert ua.nchester 
Pine St.,(parents) 
Freeport,Mo. 
oot. 26,1918 Angie Mtml.ey (mother} 
193 Ohio st., 
Bangor, 'e. 
Sept. 26,1918 Belle 1latm (mother) 
Dexter, Me. 
Deo. 26,1918 Eli.za Manning ( roother) 
No. a.tertord,Ue. 
June 7,1919 !trs. Leah ua.raus (moth•r) 
150 York st., 
Bangor, e. 
Sept. 25,1918 Mr & s John F. Marden 
Win terJ)ort, !le. 
RFD 2 (parents) 
Uarsh, narry F. 
Eastport 
141-66-72 
J.iarsbu.ll, tawreyington DD 
Port Clyde 
( rahall, Luther D. DW 
Jlad!son 
67979 
rston, Earl H. 
Rartford 
106-54-90 
llartin, George F. 
Ft. Kent 
67627 




Jla.rt1n, Prentiss E. DD 
r.ytopi tlook 
2805.269 
ason, Ralph w. 
Kezar Falls 
2802883 
atta.tall, Frank s. 
]'!. ll'a.ohai s 
142-06-59 
Maxim, Earl L. 
Looke ~ lls 
DD 
DD 
Kayberry, Edwin B. DD 
Yarmouth 
3162618 
Ma.vo, Walter E. 
w. Corinth 
142-17-67 
lfa¥tte, Luke J. 
21288Mla.nd 







Btry A 303 FA 
Co R, 128 Inf' 
App. seaman 
USN 
CoD, 103 Inf 
CoD, 35 UG Bn 
17 Co Portland 
C A 0 
17 Co Portland 
C A 0 
seaman 2/c 
U>)'NRF 
67 FA Btry C 
149 lnt 
Med. Det 74 Inf' 
Seaman 2/c 
USNRF 




Mary A. llarsh (mother) 
l ~~obener .ATe., 
Eastpor;,ua. 
Edward R. Marshall (father) 
Roo ldand, 'l • 
Box 422 
Nov. 11,1918 Mr &: Mrs .AnSel T. i!a.rshal1 






Mr & .. trs A.bram G. Ho.rston 
Canton, !!o. RrD 
Frank Martin (father) 
Ft. Kent, l.Ia. 
nnie s. ·~rtin {mothort 
St. Albans, .:.c. 
Glazier lla.rtin (fa thor) 
Carroll, 1•e. 
Nov. 10,1918 Lucille A. fa.son (wife) 
oct. 1,1918 
Kezar Falls,Mo. 
Ur &: Urs Herbert A. ~:a.ttatal 
1) 
East Ma.ohais,M~. (parents 
Jan. 27,1918 Howard Maxim (father} 
Locke Mills, Me. 






Xa.tberine Oha.pnan (rnoth~r) 
E. Corinth,Ue. 
Mary Maytte {mother) 
Porters Lake, 
Hal.ifa.x, li.s. 
&: Mrs Alfred M. Merch t 
Winter Harbor, Ua. 
(pa.r3nts) 















Merrill, Charles H. DW 
Hebron 
564695 
Merrill, Forrest E. KA 
Livermore Falla 
67377 
Merrill, Scott B. DD 
Anson 
1628497 
Meserve, Dwight F. DD 
Calais 
3604736 
Meservey, Aubrey M. 
Lincolnville 





















Co I, 2 In! ~ NG Sept. 12,1918 Delia Mercier (mother) 
Princeton, Me. 
Btry D, 2 Bn 
54 Arty c C 
Guard & Fire co 
331 Ca.q> lls 
5 Co, 2 Bn 
151 Dep Brig 
Btry A., 16 FA 
Co c, 103 In! 
Co E, 103 In! 
Una.egnd 2 Rot 
Co Gen Serv In! 
Btry C, 303 FA 
Co A, 326 In! 
Co ~ 103 In! 
Co 23 In! 
m co 162 1nt 
Dec. 22,1918 
Ju)Jy 5,1918 
Delphine eroier (wife) 
Caribou, l!e. 
Hary M. Odett (sister) 
6lt Water St., 
aterville, J4e. 
Jlr & urs Robert A· MerrUl 
Portage,Me. (parents) 
oat. 3,1918 a. Ear1d1oe sturtevant 
Hebron, • (aunt) 
July 20,1918 Eugene A. Merrill (father) 
·11ton,ue. 
Dec. 16,1917 Mr & s Charles H. rrill 
Anson, ue. {parents) 
oct. 13,1918 Carolyn E. serve (wife) 
46 swan st., 
Calais, e. 
' ept. 16,1918 Ellen ~servey 
Lincolnville, Me. RFD 1 
Oct. 15,1918 1fr & a Albert C. J41chaud 
Eagle Lake,Jle.(parents) 
OCt. 11,1918 Mary Willette (moth9r) 
Houlton, Me. Box 252 
sept. 28,1918 Baptiste Uiohaud (father) 
Ledges,· N.B. Canada 
Peter Michaud {father) 
st. Leon, uebeo 
& ¥rs Hugh ller 
Bar't'&y, • (parents) 
Miller, Harvey M. 
westbrook 
27284.09 












tohell, Frank L. AX 
Livermore Falls 
147215 
Kitohell, Fred KA 
Eastport 
68785 
Moody, Albert F. 
Solon 
4193878 
Koore, Ernest E. 
Glenburn 
3145468 














Morrill, Stewart P. DD 
so. Portland 




46 Co, 12 Bn 
l51 Dep Brig 
8 Co :Prov Repl 
Bn 3 Araq Corps 
Bq Co,l03 Inf 
~a.ter tender 
US N 
101 TJa: Btry 
Co I, 103 Inf 
8 Co. 2 Bn 
151 Dep Brig 
sept. 27,1918 Addie~ ller (wite) 
9 Bro•m st., 
Westbrook. Ue. 
3ept. 27,1918 ur & ~s ugene D. Millett 
No~, 'e.{parents) 
July 241 1918 Vera. ~. llills{wife) 
Unity, e. 
Feb. 21,1919 Theresa H. Mills (mother) 
425 .BroadWf\V 
so. Portland,M&. 
June 23,1918 ~s. John '• tchell 
Depot st.,(parents) 
Livermore Falls, e. 
Apr. 27,1918 Ma:ry A. Mitchell 
tahell J t., 
Eastport, • 
Sept. 24,1918 Obed ody (father) 
Solon,Me. Box 26 
Ord. Gas Det oct. 9,1918 Bertha Pomroy (tt1end) · 
Glenburn, e. 2 in Edgewood Arsenal, 
seaman 2/o 
U SN RF 
Co D, 18 Inf 
Cas Co Tank C 
Camp Colt,Pa.. 
Co B, 38 Int 
ll co em 
CA.U 




Leatha M. Moore {daughter) 
c/o ura. Carrie B. oore 
Ellsworth, e. 
& Mrs Joseph Moreau 
23 Main s t., (parents) 
Brunswick, Me. 
Sept. 27,1918 Florida u. Cloutier (mother ] 
10 Norton St., 
Lewiston, e. 
Aug. 8,1918 Em!JIB. Uorin {mother} 
54 Pike st., 
Biddeford, Me. 
Jan. 27,1918 ~e G. varrel (mother) 
372 Preble st~, 
so. Portland, • 
Oct. 3,1918 Ida c. rrill (mother) 
Newport,Me. 
Star Route 
Morris, Frank L. 
Orono 
4190310 





orse, William c. DD 
Augusta 
rton, Charles I. DD 
Boulton 
2724.955 
[ozart, Harry H. 
Eliot 
L~t, George A. 
Bethel 
127142 
Mulherin, .an A. 
Limestone 
1897755 





Murad, John s, KA 
Portland 
(Alias Simon H. Lutty) 



















Co 11, 103 In:t 
Co A, 26 Inf 
MG Co,l2 D1v 
73 Inf 
:Stry A, 7 FA 
Co :8, 325 In:t 
Hq Det. 2 Bn 
152. D.:S. 
49 In:t 
8 Co 2 Tng Bn 
151 Dep Brig 






Co I, 6 In:t 
Sept. 27,1918 Ellen D. Morris (mother) 
50 Pine st., 
orono, • 
Jan. 21,1919 Eli Y. MOrris (father) 
Bingham, e. 
Aug. 25.1918 Alpheua orse (~ather) 
6 Florence St., 
Augusta,U&. 
OCt. 22,1918 Mr &: urs :Albion UOrton 
O&ltf1eld, e. 
(parents.) 
Sept. 22,1918 George F. Mozart (father) 
York Village, He. 
July 20,1918 Mr &: a Fred A. Mundt 
Bethe1,Me. (parents) 
oot. 12,1918 John 8ulher1n (brother) 
Limestone, • 
pr. 24,1919 Ellen Mullen (mother) 
133 Linden st., 
Harrisburg, Pa. 
, OCt. 30,1918 F1d1e Lutty (mother~ 
17-A Hampshire St., 
Portland, i.te. 
Sept. 22,1918 Bernard Murp~ {father) 
3 Frazer st.' 
Ba.~gor, 
Aug. 5,1919 
~ sept. 30,1918 Lenna Hayward (mother) 
De~aville,Me. 
' Jan. 20,1918 Bernard !.fur~ (father) 
3 Frazer St., 
Bangor, te. 
June 27,1919 Agge Russell (grandmother) 
69 OJI:tord st. , 
.Portland, Me. 
• 
Myshrall, tthew K. lCA 
Rangeley 
67499 
Nadeau, Joseph o. 
Caribou 
3160186 
Nadeau, Louis F. 
Great · ~orks 
1906906 
DD 
Nailla, Charles DD 
Rumford Falla 
602303 
Nason, R~Dd E. D\Y 
Auburn 
106273 
Nei lan, Joseph P. KA 
Portland 
54?160 
Nelson, Irving s. XA 
Lewiston 
46299 
NeptUne, oses w. KA 
Pleasant Pt. 
68967 
Newton, Ronald Vl. DD 
Kents Hill 
381035 
NeTens, Vincent L. DD 
w. •nfield 
3162049 






ola.n, tin a. 
BazlgC)r 
1016343 






Co C, 103 Inf 
35 Co 9 Bn 
5 Tllg Rgt 
Co P', 327 Int 
Btry E, 59 OAC 
Co B, 3 UG Bn 
Co H, 30 Inf 
Co c, 18 Inf 
Co. 1,103 Inf' 
D Tacoma. Park 
D.O. 
48 Co 12 Tug Bn 
151 Dep Brig 
Co D, 103 In.f 
Co P', 2 Inf Me 
NG 
Tr F, 16 Cav 
319 lnf 




l!r & Mr-s Joseph Nadeau 
Caribou, e. 
(parents} 
~ie Jl. Nadeau (wife) 
Breat lorks,Me. 
Apr. 22,1918 Stanley Naills {brother) 
222 Pine st., 
Rumford Falls, e. 
Oct. 12,1918 Freedom w. Nason (father) 
21 J.t(rtle st., 
Auburn, .Me. 
Jul3 15,1918 t 1ll1am F. Neilan (uncle) 
1670 Park Ave., 
New York City. 
J~ 18,1918 dnnis Atwood (sister) 
Lisbon, • 
Nov. 10,1918 Mr & a Neptune 
Pleasant Point Reservatio1 
Perry, ue. (pare nta) 
Jan. 21,1919 J. Orville Newton (father) 
Kents Hill, • 
Sept. 25,1918 Jolm • evens (fa.ther) 
Bowland, • 
July 20,1918 Ralph • Nichols (father) 
so. Ohestervilla, e. 
Sept. 14,1918 Jlartha Nightingale (mother) 
Ft. Fairtield,Me. 
Jan. 23,1919 Patrick H. Nolan (father) 
Pittsfield, e. 
Nov. 2,1918 Mr & .urs Lavella A· Torten 
X1ngt1eld, • 
(parents) 
Norwood, Ulllard i· KA. 
. est Harbor 
562770 
"~"owell, Carleton D. KA. 
So Berwick 
2723368 
Oaks, Thomas P. DD 
Ft. Kent 
2723468 
Oba.r, stephen J. 
Limestone 
69464 
O'Donnell, Gordon s. 
Portland 
O'Donnell, llanrice A. DD 
Houlton 
4190013 
o•Donnell, illliam H. DD 
Augusta 
2.720502 
O'Leary, Thomas D. DD 
Brownville Jot. 
2721156 
Olsen, Oscar c. 
Castine 
Orne, Sidney B. 
Boothba_y Harbor 






Otis, Arthur v. 
Oakland 
4194907 






Btry C,57 Arty 
Oo A, 2 ID Bn 
Amb Oo 302, 
301 san Tn 
CoL, 103 Inf 
U S u C Cpl 
5 Rgt 47 Co 
32 Co 6 'l'ng Bn 
Dep Brig 
6 co 2. Bn 
151 Dep Brig 
Hq Co 116 ll!:ngrs 
~·~·.tor Tender 
u rom F 
Lt Condr :&ngrs 
US 0 G 
Oo D, 38 Inf 
Co G, 26 Inf' 
Utilities Det. 
Camp Devens 
Oot. 28,1918 Lida B. Norwood {wife) 
Atlant1c,Me • 
Oot. 71 1918 ry L. Nowell {mother) 
1.031 .W.ddlesex st. ' 
Lowell• i.tlas. 




tr & , s Frank Oba.r 
L1met!ltone1 te. 
(parents) 
& s Sidney • O'Donnel 
alnut Rill,J.te. 1 
(parents) 
Sept. 22,1918 & a Robert O'Donnell 
17 Riverside st., 
Houlton, e. 
Sept. 24,1916 Bridget O'Donnell 





Mr &: s John s. O'Leary 
53 E. SUmmer st., 
Bangor, • 
.Mr &: Mrs oscar Olsen 
Castine, 'e. {parents) 
Charlotte o. Orne(w1fe) 
"The Carolina." 
'1lm1ngton, N.C. 
July 15,1918 Ida Osherowitz (mother) 
63 High st., 
Biddeford, • 
Oct. 2,1918 s. So:t1e Fisher {cousin) 
Mill st., 
orono, •e. 
Dec. 17,1918 Daisy L. Otis {wife) 
Fairfield., Me. 
Sept. 26,1918 Mar,v B: Owen {mother) 
74 Beach st., 
Sooo, e. 
Page, James "'• 
Guilf'ord 
3145250 
Page, Raumc>nd H. 
Abbott Village 
151-99-21 














Parkinson, Jarl s.· KA 
Belfast 
2382414 




Parsont, Hollis B. DD 
York Beach 
4190446 
Partigliani, Italo DD 
Biddeford 
2794215 
Pavluk, Sarge C. 
Presque Isle 
2724978 












81 Engrs Co A 
seaman 2/o 
USNRF 
Co A, 103 In:t 
Co F, 33 Inf 
Co F, 6 In:t 
Co F, 103 In:t 
Co L, 320 Inf 
Co A, 60 Inf 
Cas Co l T::mlt C 
Camp D1X. N.J. 
31 Co 8 Tng Bn 
151 Dep Brig 
Cas Unit 4 Ft 
Standish Sept 
Aut Rep1 Draft 
Oo E, 26 Inf 
Btry E, 302 FA 
OCt. 20, 1918 Orr in L. P;:~ge (father) 
Guilford, • 
sept. 14,1918 
Sept. 26,1918 & a Calvin Palmer 
644 ualn st., 
No. Leondnister,l~s. 
Oot. 3,1918 George Paradis (brother) 
407 t1 sbon st., 
Lewiston, Me. 
sept~ 12,1918 ~shall Pare (father) 
180 ·later st~, 
iaterville, e~ 
Nov. 2,1918 Germain F. Parise (wife) 
32 Rangeley St., 
Rumtord~ e. 
Mary A. Parkinson (mother) 
East Belfast, Me. 
RFD5 
... ept. 26,1918 Will E~ Parlin (father) 
l'e1d1 e. 
P.o. Box 87 
Sept. 24,1918 George F, Parsons 
York Beach, e. 
Box 284 
Oot. 6,1918 Penelope Part1gl1an1 
236 Elm st.,{mother) 
.Biddeford, fe. 
Frank Pavluk (brother) 
41 so. :atnut st., 
Quinoy, uaas. 
Nov. 20,1918 Mr & Mrs James v. Pearson 
so. Paris, • (parents) 
SATC Wesleyan Univ Oot. 9,1918 F. Joe Pease (father) 
3 Tremnt st~' 
SpringTale. e. 
Co C, 103 Int July 20,1918 tonlo P lacoia (brother) 
22 Newberr.r St., 
Portland, Me. 
Pelkey, Burleigh '1. DD 
Glenwood 
3589845 
Percival, Warrens. DD 
SBO"O 
566919 
Perkins, Olifton R. DD 
1lf'ord 
3161514 
Perkins, Geo:ge w. KA. 
stockholm 
69308 
erkins, Lawreme A. 
Ogunquit 
136-63-60 












Pettengill, Lee H. KA 
ookla.nd 
Pettit, Leonard J. 
Calais 
152-99-85 
Philbrook, George R. DD 
Clinton 
41898'18 
Phillips, Frederick DD 
Houlton 
4190003 




21 Rot Co Gen 
Serv. Inf 
Hq Co, 77 FA 
MD Camp Devens 
Co L, 103 Int' 
App. seaman 
us:w 
Co D, 303 Inf' 
Co H, 103 Inf 
Co H, 9 lnf" 
Co E, 103 Inf' 
Co A, 26 Inf' 
seaman 2/o 
29 Co 8 Tllg Bn 
151 Dep Brig 
38 Co 8 T:rlg Bn 
151 Dep Brig 
Co c, 103 Inf' 
Oct. 12,1918 Lola Pelkey {mother) 
Glenwood, e. 
Dec. 7,1918 Rose Percival (mother) 
Biddeford, :Ue. 
Oot. 3,1918 James Perkins (father) 
1ford,L!e. 
Oot. 21,1918 John Perkins (father} 
Stockholm, e. 
~ 31,1917 
July 16,1918 uary H. Perkins{mother) 
Cape lleddick, 1e. 
RFD 1 
July 20,1918 Ida Chovanir (sister) 
6 Green st., 
'a.terv111e,ue. 
Aug. 24,1917 U1' &: trs Joseph T. Perry 
15 East Highland St., 
Iqnn,:r..Iass. (parents) 
July 23,1918 !4r & ll.rs Andrew Peters 
:North st., RFD 
Skowheg-<1.n, e. (parents) 
oct. '1,1918 
Oct. 2,1919 
Annie Bucklin (mother) 
Rockville, Me. 
~ept. 26,1918 Gladys J. 11brook (wife) 
Clinton, e. 
Sept. 22,1918 Sarah Phillips (mother) 
26 Bangor St., 
Houlton, • 
Jul¥ 31,1918 111" 8: Mrs Sanuel v: . Pji111ps 
o. Leeds,lfe. ~ 
(parents) 
-57-
• Picard, Simeon DD Co E, 2 Dev Bn Sept. 27,1918 Joseph Picard (father) 
Van Buren 151 Dop Brig GraDd Falls, N.B. 
3160::537 
Pierce, Arthur E. y-eoman 1/c Mar. 2,1920 
Daxter 
153-22-58 
Pingree, Albert P. DD Oo D, 2 Int tie ~ 28,1918 Urs. Charlie Pingree 
so. Pa.rla NG Bethel, .~. (mother) 
Plourd, """ddie KA Oo F, 327 Int' oct. 15,1918 Mr & Mr-s Joseph P1ourd 
st. Agatha st. Agatha., e. 
1906918 (parents) 
Plum:ner, G~ w. KA co 0, 321 W Bn oct. 15,1918 lfr & MrS Frank J. P1u.rmoor 
Monroe Brooks, .(parents) 
1904578 RFD 4 
Polk, o1111a.m J. seaman 2/c Dec. 21,1918 Hiram A. Polk (brother) 
Vinalhaven USN 1 Lamson Pl.a.oe, 
Canbridge, ~ s. 
Porter, Ka.rr.1 P. Bosp app 2/o May 14,1918 
Sanford USN 
196-76-Z5 
Poulin, Frederick A. seaman 2/e Mar. 7,1919 Hr & Mrs Augaate Poulin 
~\ugusta. 20 Kendall St. , 
Augusta, Me.{parents) 
Poulin, Joseph I. CoD, 103 Inf Kay 10,1918 Mary N. Poulin (mother} 
Auausta 16 Dickman st. , 
Augusta., Ue. 
Poulllot, Edward J. DW Oo A, 103 Int' Sept. 27,1918 11r & urs. Christopher 
Dexter Poull1ot 
66900 Dextor, ~. (parAnts 
Pratt, Harold E. seaman 2/c oct. 2Z,l918 
Eastport USN 
126-56-21 
Pr tt, Heney .B.Jr. KA Co G, l:J3 Inf July 18,1918 Mr & L'l'rs Henry B. Pratt 
Caribou Caribou, Ue. 
68502 (parents) 
Pr tt, Roland S~ ch Boatswains mate Aug. 4,i919 
Berwick USN 
153-78-80 
Preweott, LYman R. DD co K, 2 Dev Bn :nov. 21,1918 Urs. Harold Pert (mother) 
Sebec 151 Dep .Brig 2 Bailey st., 
3145551 Bath. Me. 
Prescott, William A. DD 
Stetson 
1106925 
.Priest, Russell R. DD 
Clinton 
3161840 
Prosser, Beey-1 L. KA. 
MOntiO()llO 
2724909 
Puf:ta'l", Percy W. 
Cclumb1!l 
136-56-59 
Purinton, lia.thaniol s. 
Lewiston 
l56-9o-oO 
Puri11 ton, Roland E. 
.Bowdoinllat:l 
154-75-57 
Putnam, ~·1dm:ud P. 
W7tterr111e 
196- 77-44 




Quint, ClydG C. DD 
No. Berr.iok 
419Z3l8 
Randall, Martin F. KA 
.Belfast 
44810 
Razn. Leonard L. 
Portland 
-58-
Post Field, Sq 0 Uov. 10,1918 Bessie Prescott (mothor) 
Stetson. ne.. Air Serv. Flying 
School, Ft. Sill,Okla 
Co A. 73 Inf 
Oo G, 305 Inf 





Sept. 27,1916 Ruth~ Priest {wife) 
10 lbplo l)t., 
W<:~.\erv1llo,Me. 
about llov 5/18 Mr & Mrs Ja.ces E. Prosser 
Monticello, e .. 
{parents} 
llb.y 2.5,1918 
sopt. 19,1918 Marian Stavons (mother) 
59 Park 3t., 
Lewiston, !e. 
Sept. 24,1918 M:r & ;trs Emry z. Purinton 
B~tdoinhum,Me.(parents) 
1da ship-fitter (A) Oct. 12.1918 
USNRF 
43 Co 11 Bn 
151 Dep Drig 
2 co l Bn 
151 Dap Br 1g 
Hqs oo, 16 Inf 
Lt Prov 
U _S N R F 
'. 
Sept. 23,1918 Eunice v. Putnam (wife) 
98 Gr:mt St. , 
oot. 5,1918 ur & s ~lmer s. Quint 
!Jo. :Sero7iok, 'ie.RFD l 
(parents} 
July 19,1918 W.1dred L IIoward {sister) 
Belfast. Ma. 
Feb. 17,1919 
Ramsdell, Edward ::£. XA 
York CorDer 
1669632 






~. James II. 
Portland 
2127917 






Redmond, Frederick DD 
Great •Ork8 
67506 
Reed, Herbert s. 
Tremont 
Beynolds, Janes P 
Portland 
3160811 








Co K, 39 ~ Sept. lo, 1916 
8 Co Prov Rep1 Sept. 27, 1918 
Bn 3 Arrrr3 Corps 
Co E, 167 lnt Nov. 7, 1916 
7 'Co 2 Tng Bn Oct. 13, 1916 
Co K, 103 ln1' Oct. 27, 1916 
Co o, 103 !nf Nov. 27, 1916 
Btr.y C, 57 CAC Oct. 11, 1918 
Co L. 14 lnt Sept. 24, 1918 
Seqman 2.o USN Jau. 26, 1919 
Btry B. 303 FA Nov. 6, 1918 
Rheaume, Al!bdor DD Co I, 74 Inf Sept/ 25, 1918 





Richards, Dat11e1 G DA 
Searsmont 
251165 
Co K, 325 Inf Dec. 17, 1917 
M Trk Co 19 Uch 26, 1919 
~ta Ramsdell (mother 
Cape Neddick, i!e. RFD. 
:fmm Pettengill (mother 
79 Anthoene st.' 
So. Portland.,Me. 
Peter Rase (brother 
o/ o Rapbo.el Paola 
Pol"tamouth, N.n. Box 476 
Asenath J. Bey (mother 
90 Pleasant st •• 
Portland~ 
Edward Redmond ( 1'ather 
Seabright, Nova scotia 
Mrs. L. SCov1a (mother 
Yarmouth, w.s. 
JJr & Mrs BenJ. B. Reed 
116 N. J!a.in st., 
Rockland, lJe {parents 
1Jr &: Mrs Wilb'llr F. Re~1da 
11 Cushmml St.k 
Portland, Ue (];Brents 
Nellie A Reynolds {mother 
129 lJain st., 
Bridgton, !le 
Sadie n. Reynolds (mother 
Northeast Harbor, Ue 
Leon Rheaume {father 
st. Bernard, Q)lebec 
George T. Rich 
Winterport. ue 
Lena Wentworth (mother 
Searsmont, 
RiChards, David A 
Westbrook 
DD 
Richards, Leroy H. DD 
LincolnvUle 
2725687 
RichaZ'ds, Lyman J.s-. DD 
Portland 
Richardson, .Albert A 
Orrs Island 
3l626U 
Richardson, Leslie J DA 
.Portland 
1266798 
R1olr&r, Robert L. 
Chebeague Island 





BDbertson, Ralph E DD 
.AahJJille 
Robinson, Fred R BD 
Portland 
583045 
Robinson, Harold a. XA 
Princeton 
1789475 
Robinson, Laurenoe B 
Gorham 
183-85-M 




Co B, 56 Pion Jan. 22, 1918 
Inf 
11 Co, 3 Bn 
151 Dep Brig 
17 Co C.AC 
Sept. 28, 1918 
llch 25, 1918 
D.P. Richards (father 
~over, ue 
Ellen Richards, (llOther 
L1noolnv1lle, Me 
F.E. Richards (father 
Gales F~ Conn 
DD 44 Cc, 11 Tng Sept • 23. 1918 1Jr & Jdrs John A. Riohardson 
Bn 151 D.B. Orrs Island, (parents 
Oas Co 741 tor July 21, 1918 
Mao Sig Corps 
Seaman 2ol Sept. 20, 1918 
USNRF 
44 Co 11 Tng Bn.Sept. 24, 1918 
D.B. 
Firemtm 2/e USN Nov. 5, 1917 
303 M Trk Co Feb. 1, 1918 
401 SUp Tn 
Hq Co 54 Arty Oct. 2, 1918 
CAO 
Amb Co 314 
san 1'n 
Elect 2ol 
Sept. 29, 1918 
Jan. 18, 1920 
354 UG Co 89 Div Sept. 18, 1918 
BFD fi• . 
Julia 1.1. Richardson (mte 
136 Cumberland Ave., 
Portland, • 
& 1Jre Charles w. Riolmr 
C11:f'f Island, Me. {:parents 
Esther R. Robbins (wife 
96 Elm st. 
Lewiston, ll& 
Ur ' Mrs Frederick l:l. :RobbJ.mt. 
Lubeo, Me (parents \ 
Alden u. Robertson {fathe:zo 
Ashville, 1e 
Isa J. Rob1nson (mother 
So SOhOol St., 
eharle stown, Jass 
:Mr & Mrs Win. w. Robinson 
Princeton, Me (parents 
Edgar R, Robinson Father 
Gorham, Me 
Dorothy E. Roderick (wife 
Streng, He 
- 61-








Rogers, Harold a. 
Ricbnolld 






Rolereon, Charla s E DD 
D&l:rast 
3161879 
Bloolns, ~ ·1111sm J. 
:Bath 
Ronc.o, Frank D DD 
No. Vassalboro 
68601 
P..oas, ,,1llis 1l 
B:radtord 
Rouillard, Ludger I XA. 
Bidde:tord 
2724640 
Rowe' Ohar-le s l1 
Buoktield 
419~32'1 
Rowell, Harold A 
Union 
2725634 






42 Oo 11 Tng Bn Sept. 30, 1918 
151 Dep Drig 
Btry A 8 Regt Jan. 24, 1918 
CAC 
Hosp Tr 53 
Co t 42 Int 
Seaman 1 /o 
lJSNRF 
Co H 103 lnf' 
Sealm:1n 2/0 
USNRF 
Co .B, 28 ln1' 
Sept. 29,_ 1918 
Sept. 23, 1918 
Sept. 5, 1918 
Aug. 17, 1919 
Sept. 24, 1918 
Oct. 9, 1918 
43 Co 11 Tng Bn Sept. 25, 1918 
D.B 
18 Int 1 Div Dec. 25, 1910 
10 Co 3 Tng Bn Oot. 2, 1918 
151 Dep Brig 
Mr & Mrs Walter Rod1ok 
.Cottage st., {parents 
.Bar Harbor, Ue 
Edwin Rodriga.e (:tather 
st • .Prosper, Canada 
.Alive Rogers (sister 
50 0ua1:man ·st., 
Riol:!mond, 1:J.e 
Mr & JJrs .Arthur R. Rogers 
Joneaprt. t!e (parents 
Enma E. Rolerson 
4 Jla41son Road 
:Beltaat, Me 
Carrie E. Oliver (mothor 
40 Hif#l st., 
Batb.,Ue 
llr & :Mrs samuel Ronco 
No. Vassalboro, Me (par~ 
L1mz1e l1. Roaa (wife 
W.lo, Me RFD fl. 
l!r & Mrs Israel Bouillard 
26 Tqlor st. 
Biddeford, Ue (parents 
i:r & ~Irs Mordaunt L. Rowe 
Bu4kt1eld, :Me (}l&.l"ents 
Mr & llrs Almond A Rowell 
Union, Me RFD :{f3 
parents 
& Mrs Sylvain Roy-
13 Clinton Ave., 
Winsl~w, lle (parents) 








R;vder, George E. KA 
Livermore Falla 
67302 









St. Ledger, lia.rey' D 
Skowhegan 
67826 
St, rater, Alpnie 
.Anson 
67886 
Sanford, Joseph R. 
Slmwhegs.n 












36 co 9 Tng Bn oot. 12, 1918 
151 D B 
35 co 9 Bn Sept. 26, 1918 
Co 0 103 Ihf July 20, 1918 
Co ll, Dev. Bll Oct. 16, 194.8 
244 
Co D, 26 Inf' Oot. 7, 1918 
Co Fn 26 Illf' Oct. 4, 1918 
Co E, 103 Int July 17, 1918 
Co E, 2 lnf' lle July 17, 1918 
NG 
eo E, Sig Corps A:pr. 12, 19il8 
Aviation 
Seaman Dee. 9, 1918 
USBRF 
Btry A, Z03 FA oot. 2,ml91S 
Engrs 
oh H 2c/1 sept. 27, 1918 
Sswyer, Edwn.rd G 
Belfast 
Cadet Aviation June 28., 1918 
Yary c. Russell (mother 
.30 Railroad st., 
Bansor, Ue , 
& Lira James J. Rustin 
l!ilford, Me . 
Elisha E. Ityd.a (father 
Livermore Falls, Me 
Levite St. Pierre {brtther 
:B:eegan, 
ur & lire John Sabol 
.Anson, lie. (pa:rants} 
llr • llrs Jl.lplwnee Sa1nd0ll 
41 Bridgo st., 
Brunswick. • (parents) 
Ir & Mrs Michael st. Ledger 
28 Bloomfield st., 
Skovmego.n, • {parnets) 
lfr & Urs Ohaa. St. Peter 
Anson, Ue. (parents} 
Ur & Mrw .AlmOn F. Sandford 
25 .Bush st., 
Slmwllegan.,Me 
Eloua • Sergent (wife 
Winter Harbor, M& 
s. V1otor1e Saucier 
Plaisted, • {wife} 
Mr & Mrs Augustus M sawte11e 
4 Wyman st •• 
Anguata, • (parents) 












42 Co 11 Tng Bn oat. 30, 1918 
151 Dep Brig 
Seaman lel 
u 
61 Co CAO 
Feb. 25, 1918 
Nov. 25, 1918 
Co G, 2 D&v Bn Sept. 22, 1918 
SeaTey, Boland w DD 7 ao Prov Rep1 
• ScarbOro Bn 3 Arrrs:; Oorpe Sept. 17, 1918 
sedgle,-, Geol"g& 11. 
StrattOD 
Severance, Earl L XA 
fJ!opsfield 
68986 





Shaw, Robert c. 
Port lanA 
388503 
Shaw, William J 
Harrington 






Sherman, Obarles E. Jr 
Boothb~ Harbor 
294205 
Oo D, lS UG Bn Mar 13, 1918 
Co I , 103 Inf June 16, 1918 
Oo I, 60 Inf Oct. 13, 1918 
Co F, 101 Engrs July 14, 1918 
Btry .B, 120mF.A. Nov. 26, 1918 
FirEIDSll 2/o USB ~t.22, 1918 
USli 
Btry A l A-A :Bn J.an. '7 9 1919 
Co , 103 Int July 21, 1918 
Mr & IJrs JoShua A.. Sa.w3er 
Bernard, (parents) 
Joseph D. Clark (brother 
12 Autumn st., 
Bangor"' Me. 
:flnlly Sohenk (wUe 
GreatbD1amond Isle 
:Portland, Ye. 
l8r & Mrs JOhn G. Scribner 
Presque Isle, 
R?l> .f4.. (parents) 
Louisa F. Seavey (mother 
14 Forest St., 
Portland, Me. 
& Hrs Ira Bedgley 
Stratton, 1e (parents 
1fr & Urs George severenoe 
Carroll, ' 
garet G. Sha:Dd (mther 
Rumford :tte. 
Rumford, 
JJr & Mrs George ll. Shaw 
no. ~burg, • {];)Ql"enta 
Glaccys v. Shaw (wlte 
25 Cumberland st., 
Cumberland W.lls, Ua 
Goldie A Shaw. (wite 
l41lbr1dge, ue. 





Shel"ltt3n, Harry H. D71 
Oolais 
68995 
Sherman. Irving DD 
Edgecomb 
2721535 
Shibles., Joseph D. DD 
Ronson 
Shore~ Fred 0 l>D 
X.1ab0n ftals 
3156961 
Subley, Thomas L. DD 
Prentiss 
3152060 
suver, \71ll1am s D 
n~ 
67639 
Sirmnons, Jebediah R DA 
RoakpOrt 
1.664448 
simpaon, Obarles A 
Hudson 
Skidgel, J.rthur A 
Oarlbou 
2127667 
s.l,l, Harold s 
Portland 
Sm1 th, Arthur ll 
Rookl.aad 
2724590 






lD 1 103 Int June 16, 1918 
Oo I 103 Inf July 22, 1918 
liq Det 90 Div Cot. 6, 19o8 
Co D 32.6 ln:f Feb 1, 1918 
Co N 3 Bn Oct. 15, 1918 
Ohem Sri'are 
Oo D• 73 Int Sept. 18, 1918 
Co D, 103 Inf July 23, 1918 
Btry A, 303 FA Deo. 22, 1918 
J,U.y 1, 1918 
Co ::: 2 Dev Bn 
151 Dep~rig sept. 26, 1918 
Btry A 1 ll9 BFA Deo. 31 1917 
OonA 18 lnf Oot. 12, 1918 
Co A, 103 lnt ltay 10, 1918 
Co B, 301 NG Bn ltov. 9, 1918 
Mr & Irs Fred. Slerma:n 
65 Barker St., 
Oalata, Me. (parents 
Fred Shennan {father 
106 North St., 
Calais, 
Peroy Burns (half' bJJother 
Edgeoomb. Me 
ur & Mrs tt 0 Sbibles 
Brooks, lJe R-4 (parents 
Ellen Shore (motber 
19 Oak st., 
Lisbon Falla. Ue 
l!attia N. Sibley (wits 
X:ingman, 
Mr & Il!rs Albert T. Silver 
B~t Pond, Ye. RFD #2 
(pEU"enta:P 
Inez Carleton (mother 
VI. Roakpart , 
J.Wllel s. CU&lrman (lllOtber 
58 Fremont st., 
Bangor. Me 
1 11" & Urs Daniel Sld.d€81 
Oar ibou, . a RFD 4/4. Bo:z: 84 
(~ants 
Viola C. Small (wite 
1!he Sherwood, 
88 Paris ~t., Portland ~ 
M.dio F. Bmith. {motner 
116 N. lain st., 
P.oold.and, Me 
~ & !l:rs Herbert L. Smith 
RFD 4115. {parents l 
Gardiner, ' 
& Mrs Chas. W. Smith 
93 Wat!hington St" 
Biddeford. IJe 
Sm1 th, Elmer L. 
Oaribou 
4193576 
SmUh, l!a.rold E 
Pittefial4 
2125378 
Sm1 th, Barry 0. 
Gorham 
Sm1 th. Kenneth n 
Vinalhaven 
19o-31-l6 
Sm1 th, Lan-e E 
Portland, 
126-86-50 
Sm1 th, l!il ton L 
Edmonb 
4822696 






Sm1 th. Vietor R. 
Na.skeag 
2727683 
Smith, 7end.all F 
no. Bradf'ord 
3162003 
Sn<r.1, Frank R 
Bu.oltBpo :rt 
69724 
Snow, William Jl. 
norway 
3145028 












5 Co 2 Tng Bn Sept. 29, 1918 
151 Dep Brig 
Co 0, 302 Inf Oat. 14, 1918 
App. Seaman 
USN 
M l! 2o1 
2 Co 1 Bn 
163 D B 
Co K, 42 In! 
May, 26. 1917 
.Aug. 17, 1917 
Nov 7, 1918 
Dec. 18, 1918 
Sept. 23, 1918 
Btry D, 44 .Arty Sept. 23, 1918 
CAC 
Co H, 76 Int Sept. 24, 1918 
Co D, 75 Int Sept. 27, 1918 
Co u, 103 ln1' Nov. 101 1918 
Co L, 74 Int Sopt. 24, 1918 
San Det 102 lnf July 23, 1918 
Dol-a B. Smith (.mother 
Little River, Uova Scotia 
& Mrs Alex 6m1 th Jr. 
Pittsfield. US. RFD 
(parents 
lJr & llrs Harry 'il. 1 th 
Sebago Lake. :1e {parents 
RFD ;ff2 
lb." & ~s Walter Smith 
Edmonds, Me 
JJr & Mrs T1111am P. Sl!l1 th 
1a Elm st., 
Harrison, • • (parents 
Ruby F. Smith. (wife 
16 Elm St., 
saoo, Me 
Annie L. fbi th (wife 
No. Brooklin, Me 
Katherlne W. Smith 
N Bradford. J.Ie 
Horaae E. SDow {-father 
BuokS:PQrt. Me 
Agnes D. Currier (mther 
25 Danforth st., 
Norway, 
Ida Somers (mother 
101 7/al ter St. , 
Bangor. l1.e 
- 66-
Sl'aUldlng, DOnald lV 
Gardin3r. 
Co 0 103 1n1' Feb. 15, 1918 !.~& Mrs ·i?m Spwld1ng 
Gardine~, !!e RFD :/tl4 
6'7392 
Spaulding, Ralph R KA 
7/aterville 
Spooner, John 0 D1l 
B~r 
68484 
Spr&€\t&, George F DD 
llarrington 
3160018 
Sproul, Harold J 
k.lgttate. 




Stal!l.ey, Bertie M. Drl 
Oran'b.erry Isle 
Stanorth, Lynn R 
Portland 
3161354 





Co H., 103 Inf lr-Gb 13, 1918 
Co G., 103 Inf July 27, 1918 
.Btry B, 120 FA Nov. 26, 1918 
.Btry o, 57 .Arty Oct. 27. 1918 
OAO 
BB1,- a-,...eq-.,..y Dec. 189 1918 
~ CJi 2/c Coast 
Patrol 
48 Co 12 Tng Bn Sept. 26, 1918 
151 Dep Brig 
Co A, 327 Inf Oct. 15, 1918 
Stephenson, Charles A DD Hq Co :Bn oct. 17, 1918 
Belfast Mountain Art.1 
349190 cz 
Stetson, Norman c DD 
Freeport 
1666066 
302 Am'b Co. 301 Jan. 18, 1919 
San Tn 
Albert o. Spaulding (father 
Madison, Me 
llr & Mrs \"lal ter T. SpotnJer 
Sherman :.U.lln, Me 
Lillian F. Spraguo {mother 
Harrillgton, Me. BFD #l 
Mr & s James w. iJ"proul 
711ndsorvillo, ' • {:r:nrents 
£:r & Mrs Nathan Y. Stairs 
StUlwa.t~r, lie. (pa.rents 
D&ll1e A. Ea.rding {mother 
Cranberry Isles. Me 
Frank H. St:morth ( f'athar 
671 trains st. 
Portland.,Ue 
Desbesar.y ·Steevea (father 
1'1 ttat1eld. 1e 
Charles 1. Ste:r;be:n8cu {f'ather i 
Belfast, 1 
RFD 13 
Charles P. Stetson (uncle 
Freeport. · e 
BFD #2 
Stevens, Frank A DD 
Kennebunk 
41904.40 
Stevens, George C DD 
l.:Onroo 
Stevens, Howard L. XA 
Fa_vette 
67393 







Stono, Chester D. Y...A 
So. Oush1ng 
~69016 
Stone, t:illiam H. D'il 
rlo~ 
6?645 
Storer, tJharles II. KA. 
Union 
67523 





Stowe, Leon C 
rover 
DD 
Stowell, .Arthur J D'rl 
Froeport 
69611 
Stratton, ,...7alter M 1tA 
Fairfield 
66759 
-67- - . . 
31 co·Tng Bn Sept. 24, 1916 
151 D.B. 
Co 11, 325 lnf Jan. 16, 1918 
Co c, 103 lnf July 20, 1918 
Co Am 73 In:t Sept. 26, 1916 
Oo Fro 104 Inf' .Apr. 13, 1916 
Co C, 115 In:t ~t. 17, 1918 
Co D, 103 Inf' lJay 10, 1918 
Co c , 103 Inf JUly 20, 1918 
Co K, 42 Div July 29, 1918 
165 Inf 
Co B,. 101 Engrs July 21, 1918 
1 !nf :mtNG Feb 10, 1918 
Hq Co, 103 lnf June 16, 1918 
Co H, 103 lnt June 16 i918 
lmie M. Stevens {wite 
l:enneblt.nk. :1a. RPD 
Oharlotte Stovens (Grandmother 
Monroe , 11& 
JJr & Mrs Charles E. Stevena 
Fayette, .. • (parents 
l1r & Mrs Morrill A. Stevena 
Bridgton, Me. ID'D {paJ.•ents 
1~ & s Jesse Stin.son 
Stonington, " • IWD :/fl 
(:pnrents' 
Olive l!. Stone (mother 
Pleaa~~t Point, Ue 
i. ill1am H. Stone {father 
f."ater ~t., 
Rorwa.y • Ue. 
JOhn Storer (:father 
Union, ne 
llr & Mrs George J. Stott 
Oakland, Me (parents 
Harry c. Stover 
214 Cottage st., 
Oino1n:nat1, .ohio 
Ur & !Jrs Ohas. F. Stowe 
!lover, lle. (parents 
Ur & [rs John Stowoll 
Freeport, • {parents ) 
!r & Mrs Ohas. A. :::tra.tton 
Farif'ield Otr. Y& (parents 











surratt, Looker L. KA 
Vassalboro 
o57941 




SWaaey, L~ K 
Rmntord 
Tatt, i7al ter B 
Lawiston 
706660 







Tnmltev1oh, Josspb. P XA 
Portland 
1686616 




Go F, 22 Inf' liov. 9, 1918 
Bt:ry A 13 Bn FA Sept. 30, 1918 
Rep1 Draft Camp 
Jackson S 0 
42 Co 11 Tng Bn Sept. 27, 1918 
Co B; Co C G Bn 
Co 11 23 Int June 6, 1918 
Co G, 47 Int Aug 10, 1918 
Marine corps 
46 Co 12 Tng Bn Oot. 2, 1918 
Co B, 103 Inf Apr. 5, 1918 
Co E, 418 Tel May 29, 1918 
Bn 516 C 
.App Seaman Mch 28, 1919 
USH 
Co E. 39 Inf Oct. 13, 1918 
Hq Co 315 Inf Nov. 9, 1918 
Jennie I:1. :Pl'i.tli1mer (mothoo: 
Brunswick, r.te. RFD :fl4 ~· 
far'.J Stultz ~ther 
Newton st., 
R1verton, M 
Mr & Urs 1'homas Sturdee 
Stonington, Me 
~a s. orrison (mother 
41 Holmes Plaoe 
Eastport. lJa 
Ella E. Siratt (wife 
New York City. Gen. Del. 
\7a.l1aoe SUS1on (brother 
liMv York St., Ibver. mi 
l.tr & !Irs Benj Swasey-
102 Capitol St., 
Augusta, !Jee (pa.r!mtS 
t1ss Hope la:tt (sister 
229 Blake St. • 
I&riston, :Me 
Steve JeDltphey (1.Ul01e 
23 Beach st. , 
Port1:md,Me 
Robert Tapley (!"ather 




~lor, Re:rman F 
Lewiston 
3162536 
11qlo.r, err111 J. 
Brewer 















Thomas, Elmer E DA. . 








ThomruJ, Vem-on A 
So. Paris 
3145020 







\Jo E., 103 Inf JUl'» 19, 1918 
nq co, 42 tnt sept. 27. 1918 
Fireman 3/c 
USN 
38 Co lOmBn 
151 DB 
Feb. 25, 1918 
Deo. 13.- 1918 
Oo H, 73 Inf sept. 26, 1918 
Co B, 7 Engrs Oot. 13, 1918 
a:> Op 3 Air Nov 5, 1918 
Serv MaCh ASPC 
2 liEF 
3.5 Co { TDg Bn Sept. 28, 1 9oS 
Co c, 103 Int July 20, 1918 
Co Im74 Int Sept. 25, 1918 
Co F, 2 Dev Bn Sept. 19, 1918 
151 D :8 
;.;r & Urs lla.roisse Tardiff' 
lladison, ue. (parents} 
Cha.rl.&s B. Taylor, (i'ather 
Lewiston, • RFD #2 
UG.roia. L. Taylor (wii'e 
Seal Harbor, lie 
c/o Jennie •. Ga.toomb. 
Guardian 
Joseph Terrio 
Sherman Station. Me 
l.nn1e L. ~er1an (wife 
22 King st., 
1!111 tow, :r.ze. 
& lJrs James ~1bodeau 
Fairfield, Me {parneta 
.Box40 
ur & Mrs \7ill1am G. Thomas 
1111o, l.!e. (parents 
RFD #2 
James E. Thomas 9father 
Isle au Hs:ut. Me 
ltaud. ThOmas (mother 
talf'ord, Iie 
Hulda Thomas, (mother 
Farmington, ~ 
Jessie E. ~ (father 
So. :Paris, r. 
Charles F. Cromkite (oo"US1n 
Rob1nsom. Me. Box 101 
T.hont,pBOn, Oluu les R 
Kingman 
67769 















!1:1tus, Frank W DD 
lJechanic Falls 
10152419 








Torrey, Cls.renoo s DD 
no Sogdmok 
4193920 
Towne, Oral A 
Uonson 
6SZo5 





Co D 105 W Uavr 10, 1918 1!r & llrs .t\l'ldrew 
K~, :Me. (parents 
Cant> Devens 
us:uo 
-Prior to Oot 11 
19oe 
oct. 5, 1918 
Co F, 101 Engrs Oct. 21, 1918 
Comi, 28 Inf July 22, 1918 
Oct. 3, 1918 
UT Co 389 Camp llQh 19, 1918 
~agle Pass, Texas 
Rq Co 116 lnf Oct. 13, 1918 
Detailed for Sept. 22, 1918 
dutywith L B 
Penob Div 2 
7 Co 2 Tng Bn Oot. 3, 1918 
1.51 Dep Brig 
Co F, 104 Int July 20, 1918 
Co A, 162 Inf Oot. 8, 1918 
Co I, 18 In:t 
r:nl ter :P. Thomps-on (fatber 
Westbrook, tte. RFD :ffl 
Jllla .A. Learned {mthel-
.Andover. ·Me . 
Ruth E. Thurston Bo1ln.rd 
Jackson, N.H. wife r~ied 
I1•ene Tidd {motber 
20 Gray•s L&ne 
Oldtown, lfe 
Oa.thorin.(l ~:tght (mother 
63 Gra.'Mm St, , 
Biddeford, Me 
llinnie T1 tus, {mother 
Oxf'ord, .Me 
ltrrtle Tobin (w1te 
Dryden, Me 
Catherin& A. Toole (mothor 
326 Ua.naook St., 
B~tngor, llo 
S1ph1e D. Torrey (mother 
No. Sedgwick. Me. RPD ; 1 
o.c. Towne {father 
l!onson, Me 
Henry Trac:;r (father 
Sangerville. Me. RFD *-1 
Tracey:~ Oolie B. Y...A 
Amity 
~9364 
!i!rafton, Alf'x-ed A DA 
Bath 
2309885 
~getnbo~ .Arthw !e , DD 
Hal lovell 
2728741 
True, Jl.leon E 
W-Godto~ds 
582603 
!L'rrle, Horace M. 
Clinton 










~o L, 103 In! F~. 3, 1918 
Comi, 42 Int; sept/ls, 1918 
OoGZDevBn 
151 DB 
11 Co CAO !.ioh 15, l9l9 
Dec. 19~ 191.8 
Oot. 17, l91S 
Co 0 103 Inf' July 20, 1918 
Tuttle, Victor ltq Co 2S lnf' May 28~ . 191"8 
Wewport 
5l14S 
Va.illaz!.Qeurt, William »D 3 Oo Portland Nov • . 3, 19'18 
:Eagle La.lte OAO 
2803555 
Valley. Oscar Oo D 103 lJ1f JUl.'! 20, 1918 
So.. Paris 
Vaugb.en,. N~U G. 
Strong 
20029&6 
Veilleux, C~Tille KA 
li'Umford 
2721590 
19 Oo Portland liov. 6, . 1918 
CAC 
Oct. 6, 1918 
:Bulal ia n. T!'atr4!:f {motbetl" 
.. '\mith, Me 
Ruth :a. ~ton. (wife 
51 Bv-ergrean A"V'tfh, 
Hal'tf'ord, Conn. 
George T'J."egambo (~ther 
2S Ch-eenville st. 
Ea.llowell, lie 
Frank B ~e 'rather 
559 Q3ean Ave • .-
l?crtland, Me 
ltfr & Mrs Brainerd G· !true 
01~, »&. {pa:.rents 
t!a~ew 'l'uJnlel" {mother 
26 Front st., 
OldtO'Wll, !I.e 
Loon ~eott {tatb.Gr 
lS Ml~l BloCk 
Augu.s ta, Ye 
!B.t1ra A. Ll ttl~ field {mother 
liewport" lfe 
B&lonie Vaillancourt (father 
Eflgle Lake. Me. 
Mr & M:ra , Joseph Valley (pare r 
No~.,- t: 
z. Morton Vaughan (father 
Strong., Me 
Ednnmd Veilleux . (father 
40G lt&mond St. • 
!Janelle'ste~ .. N.H. 
Vining, Otis H. 
P1ttsf'1eld 
Virgie, Paul E 
Bangor 
Voae, Eugene • 
Lubeo 
2723557 
Wagner, Alton D 
Rl:m!tord 
67289 






Vlakefield, Ivory W. DD 
Gardiner 
3162438 
7allr.er, George R 
E. Browni"ield 
DD 




1'r D, 2 Cav Aug. 5 9 19i7 
Ft. Ethan Allen 
Co G, 2 Inf Jan. 20, 1919 
NG 
Oo lm 302 lnt Oct. 15, 1918 
Co .B, 103 lnf July 20, 1918 
Seaman Oot. 1, 1918 
Co A, 73 lnt Oet. 3, 1918 
17 Co Portland Nov. 17, 1918 
CAC 
Co K, 103 lnt June 16, 1918 
\7al1ace, .Burton T Coxswain USURF Jan. 29, 1920 
so. Portland 
582038 
Uallaoe, Irving V DD 
so Portland 
582038 
Wallace, John X 
Wal1ingtord, Henry TNI 
Kttte17 
2723331 
Ward, Oha.rles A 
Rockland 




.Btry D 54 CAC Feb. 28, 1919 
Co A, 39 Int Nov 28, 1918 
3 Div Naval Oct. 2, 1918 
Y111t1a 2/o 
seaman 
Co G, 39 Inf Sept. 21, 1918 
Edith Vining (mother 
39 n111 st. 
Pittsfield. 
Mr & Urs A. G. Virgie 
174 Elm st., {parents 
Ba:ngor, Me 
14r & Mrs Thomas E. Voae 
Lubec, tie. (parents 
s. J.H. lJagner (mother 
Hemford Lunenburg Co. 
Nova Scotia 
George Wakefield, (father 
Bath, Me 
Tr & .t.lrs Clarence Wakefield 
West Gardiner. JJe RPJ)fl5 ~: 
& Mrs Edwin D. .alker 
E. .Brownfield, (parents 
& Mrs Thomas Walker 
'atten, .Me. {parents 
Beartrioe a.J.laoe (wife 
181 No. in St., 
Conoord. N.H. 
tr & lfrs Edwin L. Ual1aoe 
106 Front St. (parents 
so. Portland, He 
Samuel JackSOn (Uncle 
Kittery, Ue 
Lizzie Ward (mother 
300 Thurbers Ave., 
Providence. R.I. 
Elisabeth D. \7ard (wife 
.Brunswiok, Me 
Ward, Nathan o. 
rnd1ek 
4169834 





Washburn, Edward E DD 
China 
31.58227 
Watson_, Lawrence S 
Eastport 
Webber, Harold A rm 
Kanne bunk 
2723339 
Webber, Keri:nSth I> DD 
V1ez.ma 
4181013 
1ebster, Stephen ~ 
Augusta 
15189 
weeks, Roland J 
Bath 
163-31-73 
Weloh, William E 
so. Berrlok 
2885554 
Wells, Richard R. 
so. Bristol 
DD 
Wescott, Elisha Jl XA 
so. Penobacot 
66 614 




lol DB Sept. 27, 1918 
Co B, 5 MG Bn llov. 5, 1918 
SATC Colby Oct. 17 t 1918 
Storekeeper 3/c Sept. 29, 1918 
USN 
Co G 39 Inf Oct. 31, 1916 
Co B ~3 Int Sept. 269 1918 
AS Sig R C .Ang. 26, 1918 
Hosp App 2/c Sept. 299 1918 
Co 11, 313 Inf Sept • 2:1, 1918 
Ens 1gn USBRF Sept. 30, 1918 
Co A, 103 Int July 20, 1918 
Hq Co A 81 Engrs Oct. 29, 1918 
West; Carroll s 
Xeza:r Falls 
66317 
Co G, 103 In:f' July 181 1916 
Fred o. Ward (father 
Thorndike, lle 
Eether B. Goodwin 
22 Ceda t St. , Grend:mo ther 
Ge.rdtmr, lte 
Willis w. Washburn (father 
China, le 
Mr & Urs Admiral H. Watson 
Perry 1 • (parents 
Myrtle L. Webber (wife 
Kenne'bunlt. 
~tle P. Webber (mother 
Vietma RFD f/31 
Alice E. Webster (mother 
67 State st., 
Angasta, Ue 
Laura A. Welch ~ther 
so. Berwick, Me 
Rachael T. Wells; (mother 
so. Bristol. Me 
Bltsha Wescott {father 
Belfast, Me 
ME- & lJ;rs William L. \7escott 
500 Brown st., 
so. Portland, 
A.T. West (father 




Jest. Woodford N 
Seaman 2/ o USN 
App. Seaman USN 
We~uth, Frank F DDBtl7 E 301 FA 
Kingtield · 
Whignt, Forrest E DD 
Bangor 
3888260 
46 Co 12 Bn 
159 B D 
-73-
Apr. 29, 191'7 
Ja.n 16, 1918 
Aug. 10, 1918 
DD 2S vo 7 Tr Bn Oat. 6, 1918 
Thite, Ralph R 
Houlton 
69363 





Wh1 tney t Ravel s 
Jonesboro 




Whitney, . illiam E 
BarJBOr 
691.33 
Whi ttler, Fred 
CornvUle 













151 Dep Brig 
Oo L, 103 lnf Nov, a, 1918 
2nd Lt Inf'. July 23, 1918 
35 Co 9 Tng Bn Oct. 3, 1918 
DB 
Seaman USCG Oat. 5, 1918 
I 
MaJor, UC Sep 2, 191~ 
Co~ 103 Int se;tt. 26, 1918 
Co Km 103 .In:t Nov.10, 1918 
Btrt F, 54 ~ty Feb. 7, 1918 
CAC 
Btry F, 103 FA Oot. 12, 1918 
59 In:t Oct. 12, 1918 
& JJrs George c. West 
so. Paris, Me R*l 
F1111e CrookBtt (mother 
204 Harlow St. • 
Ba:ogor,Y.e 
Elizabeth 11. Vleymuth 
Xingfie1d, (mother 
Grace i'higb.t ( f'oster01JOt:ber 
10 Grnoe Court. Bangor, Me. 
& Urs Addison w.hite 
Newport. • (parents 
Halmah White (motber 
Houlton, Me. RFD #2 
Clara D. Wh1 tmore {mother 
Ft. Fa.1r:t1eld, • RFD # 
& Lh"a Oha.s. V1h1 tney 
Jonesboro, :Me. {parents 
Ida Whitney (mothe" 
~eea:n. Me 
Urs. James Whitney (mother 
Corveton. N.B. 
Albert .,. 1tt1er {father 
cornville, Ue. 
lJ:r & Mrs John WMt zell 
20 River st. , (parents 
Westbrook. lte 
Pennell D. 1i-ers (brother 
Haynesville, Be 










\71llette, lia]?01e~ DW 
Ramtord 
Utll1au, Ermond. 0 DW 
Auburn 
W1111ams, James \7 KA 
~r 
68383 
Williams, Merton E 
Portland 
Willa, ,Lester H DD 
E. Livermore 
2725566 
llson. Carroll R DD 
Deblois 
2723573 
WUeon, llehl.on J DW 
Sanford 
572504 




WUson, \71nfie1d W DD 
·aprfngvale 
2728344 





Btry F, m FA lJD.y 29, 1919 
Oo A, 1 Dev Bn Sept. 50, 1918 
151 Dep Brig 
Co H, 103 Inf Se~t. 13, 1916 
Oo .B 103 I nf July 14, 1918 
Oo B, 2S 1nt Ja.n. 23, 1918 
Oo G, 103 lnt JUly 17, 1918 
Seaman 2/o 
Oo D, 28 Int 
Amb Co 300 
301 San !1.'n 
Oo K, 59 Inf 
Oct. 7, 1918 
Sept. 17, 1918 
Dec. 22, 1916 
Aug. 20. 1918 
Co F, 2 Dev Bn Sept. 20, 1918 
151. D :B 
Co M 74 Inf Sept. 27, 1916 
Co I, 73 Inf Sept. 26, 1916 
Warren S. Wilbur (father 
Ra:Dgeley, :r.te • .Box 286 
lienr:f F. WilGO% (father 
West Lubeo, Me.· Rl!'D #1 
Edward \7111ett {tather 
Clinton, He. 
John Willette (f'ather 
Rumford, :r.te 
Mary Williams (wife 
37 Fifth st., 
Aubu:rn, Me 
George I. Williams (father 
397 Hancock st., 
Bangor, Me 
Mr & Mrs Bert C. Willa 
Livel"1110r& Falla, Me. 
L Box 130 (parent. 
Hr & :Irs Fred Wilson 
Deblois, lie. (parents 
Mildred s. Wilson (Wife 
37 Riverside Ave., 
san:rord, Me. 
John E. Wilson (father 
North St., Extension 
Bath, 7Je 
noses J. Wilson (father 
Springvale, Me. RFD fl. 
Lois tt. Wing {sis ter 
No. Mommutht ue. 
W!ml, Richard F 
Rumford Falls 
2722094 
Winalow.. ),2-tlmr E DV1 
Rocklazld 
67144 






Winslow, Rarry w 
Harrison 
4181143 









Wood, Clarence V. DD 
est Peru 
364795 

















Cone 26 Int 
Oo F, 103 Inf July 6 1 1918 
10 Co 152 D.B Oct. 9, 1918 
ET:lily Wilm (mother 
Pride Crossillg. 
Beverly, uasa 
]!Qnice .H. Winslow {mother 
334 Limerock st., 
.Rockland, Me 
Dam ~'linslow (father 
so. Gardin&r. 
10 Oo 152 D.n. Oct. 4, 1918 Mrs. Eddie Perldns {mother 
Augusta. l!e. RFD #4. Bo:r;; 70 
0o A, 73 lnf Oct. 5, 1918 
~o Et 103 tnt Oot. 18, 1918 
Rot Engrs Corp Apr. 17, 1918 
Reg .Arm:! 4 
Recruit 00 
Feb. 1, 1919 
Btry F, 35 FA Oct. 19, 1918 
Receiving .Btr;y Jan. 12, 1919 
FA Repl Regt 
9 Co 3 Tng Bn Oot. 4, 1918 
151 D .B 
Co B, 325 Int hug. 2, 1918 
5 Co OAC Ft Em. Dec. 27, 1918 
Verna J. WinBlow {Wife 
Barrison, He 
u:r • Ure sumner W1 thee 
Bailey St., (parents 
Sltowhega.n, Me 
l!rs Grace Beruo n (friend 
Scarboro, .ue 
Ed%la w. Bryant (stster 
West !>era. 
Albel"t J. Wood {father 
Newcastle, Me 
llr & Mrs Jolm 'Oodward 
mmduskaag, Ue. )parents 
RFD #2 
Vena H. W. Bhgstrom 
searsport. Me (w1:te-remarr1ed 
Susan G. Woodooak (w1:re 
V1nalhaven, Me 
George t'Joodaook (father 
Carrabasaett, Ue 
~oolwine, Frank R DD 
Portland 
2354214 
oroester, Thomas F. ltA. 
Jonesport 
2721252 
Wormlight, Lester ll.KA 
Cornville 
47815 
7reu, 71ll1am T KA 
,oodltmd 
2721356 
Wright, .Aaron Jr. DD 
Caribou 
3191471 




Wright, Donald F. DD 
Wiscasset 
\?right, John B. 
Spa.ul.di:ng 
2723377 
Yeaton, Guy M 
Islesboro 
Yo~k, George N 
No. Vassalboro 
Yorke, "Earl E 
Walls Beach 
3160477 







Co A, 4 Inf 
oat. o5, 1918 
Sept"' 12, 1919 
Co R, 128 lnt Oct. 15• 1918 
Oo I, 18 lnf July 18, 1918 
Oo A, 39 Inf Sept. 26, 1918 
151 D.B. ~D. Sept. 29, 1918 
18 Co Portland Nov 7, 1918 
CAO 
~Camp Mech Dad. 23. 1917 
Repair Shop D.c. 
eo B. 15 :an 
USG. 
2 Div 5 Reg 
66 Co 
Lds. SOMA 
Dec. 24. 1918 
Oct. 4, 1918 
Oct. 21' 1918 
44- Vo ll Tng :an Sept. 16, 1918 
DB 
Mary lf. 11 oodward ~f'e 
14 SOI.le-rset Place, 
Bath, l:le 
Emma Miller (sister 
Abbington, ' 
Ur & 1Jn 1lbur "I. Worcester 
Jonesport. • {parents ~ 
lirs. D • • ; . Kelley ( s1ster 
SkoWhegan, lie. R'FD #10 
Christopher \1ren (father 
St. Gaorge. N.B; 
Aaron ~ · 18h t sr. 
Caribou, ll!e. Grandfather 
Ml' & JJrs George w. igbt 
Eas1xJ n, Ue. { paren ta 
Mrs. J.F. Wright (mother 
t1aaa.sset. lJe 
Mr & Mrs Win E. ~':"right 
Spaulding, Lie. (:parents 
Mr & Mrs John R. Yeaton 
Is1e•boro, Me. (parents 
l4r & Mrs· George R. York 
No. Vassalboro. ue. {paronls 
Beatrice L. YorkS (wife 
\'.ells Beach, • 
s F 2/a Sept. 19, 1918 (parents 
68 Hampshire St. .Auburn~ Me 
Pennington, Pearl w. AX 
Pr<tsque !ale 





No .Active Duty 
(Nurse) 
Nov .. 2,1918 
Mr & Mrs.s.F.Ponningtan 
AcadeUW St~ • (parents.) 
Presque Isle.Me. 
